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 GLOSARIO 
 
ALCANCE: Característica de una luminaria que indica la extensión que alcanza la 
luz en la dirección longitudinal del camino. Las luminarias se clasifican en: de 
alcance corto, medio o largo (1). 
 
ALTURA DE MONTAJE: Distancia vertical entre la superficie a iluminar y el centro 
óptico de la fuente de luz de la luminaria (1). 
 
ANÁLISIS DE RIESGOS: Conjunto de técnicas para identificar, clasificar y evaluar 
los factores de riesgo. Es el estudio de consecuencias nocivas o perjudiciales, 
vinculadas a exposiciones reales o potenciales (1). 
 
BOMBILLA: Dispositivo eléctrico que suministra el flujo luminoso por 
transformación de energía eléctrica. Puede ser incandescente si emite luz por 
calentamiento o luminiscente si hay pasó de corriente a través de un gas (1). 
 
BRILLO: Es la intensidad luminosa de una superficie en una dirección dada, por 
unidad de área proyectada de la misma. CAMPO VISUAL lugar geométrico de 
todos los objetos o puntos en el espacio que pueden ser percibidos cuando la 
cabeza y los ojos de un observador se mantienen fijos (1). 
 
CAMPO VISUAL: Lugar geométrico de todos los objetos o puntos en el espacio 
que pueden ser percibidos cuando la cabeza y los ojos de un observador se 
mantienen fijos (2). 
 
CANDELA (CD): Unidad del Sistema Internacional (SI) de intensidad luminosa. 
Una candela es igual a un lúmen por estereorradián (2). 
 
COEFICIENTE DE TRANSMISIÓN LUMINOSA (T): Porcentaje de luz natural en 
su espectro visible que deja pasar una superficie traslucida o transparente. Se 
expresa en % (1). 
 
COEFICIENTE DE UTILIZACIÓN (CU Ó K): Relación entre el flujo luminoso que 
llega a la superficie a iluminar (flujo útil) y el flujo total emitido por una luminaria 
(2). 
 
CURVA ISOLUX: Línea que une todos los puntos que tengan la misma iluminancia 
en el plano horizontal, para una altura de montaje de 1 m o 10 m y un flujo 
luminoso de 1.000 Im (2). 
 
DENSIDAD DE FLUJO LUMINOSO: Cociente del flujo luminoso por el área de la 
superficie cuando ésta última está iluminada de manera uniforme (2). 
 
 DEPRECIACIÓN LUMÍNICA: Disminución gradual de emisión luminosa durante el 
transcurso de la vida útil de una fuente luminosa (2). 
 
DESLUMBRAMIENTO: Sensación producida por la luminancia dentro del campo 
visual que es suficientemente mayor que la luminancia a la cual los ojos están 
adaptados y que es causa de molestias e incomodidad o pérdida de la capacidad 
visual y de la visibilidad (2). 
 
EFICIENCIA DE UNA LUMINARIA: Relación de flujo luminoso, en lúmenes, 
emitido por una luminaria y el emitido por la bombilla o bombillas usadas en su 
interior (2). 
 
EFICACIA LUMINOSA DE UNA FUENTE: Relación entre el flujo luminoso total 
emitido por una fuente luminosa (bombilla) y la potencia de la misma (2). 
 
FACTOR DE BALASTO: Balasto se define como la relación entre el flujo luminoso 
de la bombilla funcionando con el balasto de producción y el flujo luminoso de la 
misma bombilla funcionando con el balasto de referencia (2). 
 
FACTOR DE MANTENIMIENTO (FM): Factor usado en el cálculo de la luminancia 
e iluminancia después de un período dado y en circunstancias establecidas (2). 
 
FACTOR DE UTILIZACIÓN DE LA LUMINARIA (K): Relación entre el flujo 
luminoso que llega a la calzada (flujo útil) y el flujo total emitido por la luminaria (2). 
 
FLUJO LUMINOSO (Ф): Cantidad de luz emitida por una fuente luminosa en todas 
las direcciones por unidad de tiempo. Su unidad es el lumen (lm) (2). 
 
ILUMINANCIA (E): Densidad de flujo luminoso que incide sobre la superficie. La 
unidad de iluminancia es el lux (lx) (1). 
 
ILUMINANCIA PROMEDIO HORIZONTAL MANTENIDA (EPROM): Valor por 
debajo del cual no debe descender la iluminancia promedio en el área 
especificada (2). 
 
ÍNDICE DE DESLUMBRAMIENTO UNIFICADO (UGR): Es el índice de 
deslumbramiento molesto procedente directamente de las luminarias de una 
instalación de iluminación interior, definido en la publicación CIE (Comisión 
Internacional de Iluminación) (2). 
 
ÍNDICE DE REPRODUCCIÓN CROMÁTICA (IRC): Las propiedades de una 
fuente de luz, a los efectos de la reproducción de los colores, se valorizan 
mediante el “Índice de Reproducción Cromática” (IRC) ó CRI (“Color Rendering 
Index”). Este factor se determina comparando el aspecto cromático que presentan 
los objetos iluminados por una fuente dada con el que presentan iluminados por 
 una “luz de referencia”. Los espectros de las bombillas incandescentes o de la luz 
del día contienen todas las radiaciones del espectro visible y se los considera 
óptimos en cuanto a la reproducción cromática; se dice que tienen un IRC= 100 
(1). 
 
ÍNDICE DE RENDIMIENTO DE COLOR (Ra): Efecto de una fuente de luz sobre el 
aspecto cromático de los objetos que ilumina por comparación con su aspecto 
bajo una fuente de luz de referencia. La forma en que la luz de una bombilla 
reproduce los colores de los objetos iluminados se denomina índice de 
rendimiento de color (Ra). El color que presenta un objeto depende de la 
distribución de la energía espectral de la luz con que está iluminado y de las 
características reflexivas selectivas de dicho objeto (2). 
 
INSPECCIÓN: Conjunto de actividad tales como medir, examinar, ensayar o 
comparar con requisitos establecidos, una o varias características de un producto 
o instalación eléctrica, para determinar su conformidad (1). 
 
INSTALACIÓN ELÉCTRICA: Conjunto de aparatos eléctricos y de circuitos 
asociados, previstos para un fin particular: generación, transmisión, 
transformación, rectificación, conversión, distribución o utilización de la energía 
eléctrica (1). 
 
LÁMPARA: Utensilio que permite que los dispositivos generadores de luz 
(conocidos también como bombillas, focos, etc.), se conecten a la red eléctrica (1). 
 
LÚMEN (lm): Unidad de medida del flujo luminoso en el Sistema Internacional (SI) 
(2). 
 
LUMINANCIA: Es el flujo reflejado por los cuerpos, o el flujo emitido si un objeto se 
considera fuente de luz. También llamado brillo fotométrico. Su unidad es la 
candela por metro cuadrado (1). 
 
LUMINARIA: Componente mecánico y óptico de un sistema de alumbrado que 
proyecta, filtra y distribuye los rayos luminosos, además de alojar y proteger los 
elementos requeridos para la iluminación (1). 
 
LUX (lx): Unidad de medida de iluminancia en el Sistema Internacional (SI). Un lux 
es igual a un lumen por metro cuadrado )11(
2m
lm
lx  . (2). 
 
MANTENIMIENTO: <Del flujo luminoso> Efecto de mantener o mantenerse, cuidar 
su permanencia. <Correctivo, preventivo> Conjunto de operaciones y cuidados 
necesarios para que las instalaciones puedan seguir funcionando adecuadamente 
(1). 
 NIVELES MÍNIMOS DE ILUMINACIÓN MANTENIDOS: Son los niveles de 
iluminación adecuada a la tarea que se realiza en un local o en una vía (2). 
 
PLANO ELÉCTRICO: Representación gráfica de las características de diseño y 
las especificaciones para construcción o montaje de equipos y obras eléctricas. 
(1). 
POTENCIA NOMINAL DE UNA FUENTE LUMINOSA: Potencia requerida por la 
fuente luminosa, según indicación del fabricante, para producir el flujo luminoso 
nominal. Se expresa en vatios (W) (2). 
 
REGLAMENTO TÉCNICO: Documento en el que se establecen las características 
de un producto, servicio o los procesos y métodos de producción, con inclusión de 
las disposiciones administrativas aplicables y cuya observancia es obligatoria (1). 
 
REFLEXIÓN: Término general para el proceso mediante el cual el flujo incidente 
deja una superficie o medio desde el lado incidente sin cambios en la frecuencia 
(2). 
 
RETIE: Acrónimo del Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas adoptado 
por Colombia. (1). 
 
RETILAP: Acrónimo del Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público. 
(2). 
 
SISTEMA DE ILUMINACIÓN: Componentes de la instalación de iluminación y sus 
interrelaciones para su operación y funcionamiento (2). 
 
TEMPERATURA DE COLOR (de una fuente luminosa): Temperatura absoluta de 
un cuerpo negro radiador que tiene una cromaticidad igual a la de la fuente de luz. 
Se mide en Kelvin (K) (2). 
 
VALOR DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LA INSTALACIÓN VEEI: Valor que 
mide la eficiencia energética de una instalación de iluminación de una zona de 
actividad diferenciada, cuya unidad de medida es (W/m2) por cada 100 luxes (2). 
 
VIDA ÚTIL (DE UNA FUENTE LUMINOSA): Período de servicio efectivo de una 
fuente que  trabaja bajo condiciones y ciclos de trabajo nominales hasta que su 
flujo luminoso sea el 70 % del flujo luminoso total (2). 
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RESUMEN 
 
 
En la actualidad, las personas permanecen gran parte del día al interior de 
edificaciones, ya que la gran mayoría de las actividades diarias como las 
académicas, laborales, familiares o de ocio se desarrollan en recintos cerrados.  
El empleo de la vista requiere de niveles de iluminación óptimos, para un buen 
desempeño laboral y académico, ya que se ha comprobado que un buen sistema 
de iluminación evita un esfuerzo visual y aumenta los niveles de productividad de 
las personas. 
 
Un mal diseño del sistema lumínico puede provocar lesiones físicas por la 
ausencia o exceso de luz, como: fatiga ocular, reducción de la capacidad visual, 
disminución de la agudeza visual, y la adopción de posturas inadecuadas desde el 
punto de vista ergonómico. En contraste, la correcta construcción de un sistema 
de iluminación, puede mejorar el rendimiento laboral y educacional 
significativamente.  
 
En nuestro país existen reglamentos como lo son el RETIE (Reglamento Técnico 
de Instalaciones Eléctricas) y el RETILAP (Reglamento Técnico de Iluminación y 
Alumbrado Público) los cuales establecen medidas que garantizan la seguridad de 
las personas, de la vida animal y vegetal y de la preservación del medio ambiente, 
previniendo, minimizando o eliminando los riesgos de origen eléctrico.  
 
Por lo anterior, el desarrollo de este trabajo se hace pertinente dado que busca 
hacer una inspección lumínica de la Institución Educativa María Auxiliadora 
Salesianas, ya que fue construido antes de la fecha de expedición del RETILAP 
(Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público), puede presentar 
deficiencias en el diseño del sistema de iluminación y ser un problema latente para 
las personas que utilizan o se encuentran presentes en las instalaciones. El 
alcance del trabajo incluye una propuesta para el rediseño de la instalación de 
iluminación, que garantice el cumplimiento de los lineamientos del dictamen de 
inspección y verificación de iluminación interior según el RETILAP. 
 
La Institución educativa María Auxiliadora Salesianas, ubicada en la calle            
43 #13-74, Buenos Aires, Dosquebradas, Risaralda, se fundó en el año de 1970, 
tiene un área de 5193 m2, cuenta con dos jornadas académicas, una en la 
mañana y otra en la tarde, tiene un total de 1082 estudiantes, 33 docentes, 6 
administrativos y 7 trabajadores. 
 
El plantel no cuenta con planos arquitectónicos, ni de iluminación, no tiene un plan 
de mantenimiento periódico, tampoco se ha realizado un diagnóstico del estado de 
las redes de iluminación y probablemente las personas vinculadas al plantel se 
encuentran en lugares de trabajo que no garantizan el confort visual e iluminación 
optima; es por el confort y la salud visual de todas estas personas que se realizará 
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una inspección para determinar las deficiencias presentes en los espacios del 
plantel.  
 
La inspección busca determinar si las instalaciones de la institución educativa 
María Auxiliadora Salesianas cumplen con las normas de iluminación, teniendo en 
cuenta lo exigido en el RETILAP (2). Los resultados de la inspección brindarán las 
soluciones para resolver las diferentes deficiencias que se puedan hallar, para que 
las personas vinculadas a la institución laboren y estudien en un ambiente 
adecuado. 
 
Las personas que realizan en ese lugar sus actividades se encontrarían en un 
ambiente adecuado, después de implementar las recomendaciones que serán el 
resultado final de la inspección. 
 
Se verán varias personas beneficiadas con este proceso, los educadores y 
estudiantes se encontrarían en un ambiente con niveles de iluminación 
adecuados, para realizar sus labores en óptimas condiciones. 
La Universidad Tecnológica de Pereira se beneficia por estar vinculada en un 
proceso de labor social; los estudiantes ejecutores del proyecto porque pondrán 
en práctica los conocimientos y habilidades aprendidas en el programa de 
Tecnología Eléctrica, la comunidad académica de la Universidad Tecnológica de 
Pereira se benefician porque tendrá un documento de referencia. 
 
Para realizar la inspección será necesario desarrollar una serie de tareas que 
conlleven a un resultado final satisfactorio, las tareas a desarrollar, serán 
inicialmente visitar el plantel y tomar medidas de las dimensiones de todas sus 
áreas (pasillos aulas, oficinas,etc); después de consignar las anteriores medidas, 
se procederá al levantamiento de los planos arquitectónicos de la institución, 
después de realizar los planos, se hará la inspección visual del plantel para 
determinar el estado de los equipos, que numero de ellos hay instalados, que 
numero de ellos están fuera de servicio, si hay un plan de mantenimiento de 
dichos equipos, el estado de las paredes, techos y pisos y todo aquello que incida 
con los niveles de iluminancia. Posteriormente, se realizan las cuadriculas exigidas 
por el RETILAP para comprobar los niveles de iluminancia actuales de los 
diferentes sitios de trabajo del plantel educativo, de ser necesario, se realizara un 
rediseño con el software Dialux utilizando luminarias de nuevas tecnologías que 
sean las apropiadas para implementar a cambio de las unidades antiguas. 
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OBJETIVOS 
 
 
OBJETIVO GENERAL 
 
Realizar la inspección del sistema de iluminación de la Institución Educativa María 
Auxiliadora Salesianas, Dosquebradas. 
 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 Realizar el levantamiento del plano de iluminación de la Institución Educativa 
en su estado actual. 
 
 Verificar el cumplimiento del RETILAP. 
 
 Realizar un informe detallado de las deficiencias de iluminación. 
 
 Diseñar todas las áreas de la institución con el software DIALUX, para que la 
iluminación cumpla con las normas exigidas por el RETILAP. 
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1 INTRODUCCIÓN 
El interés por la iluminación natural ha aumentado recientemente y se debe tanto a 
la calidad de este tipo de iluminación como al bienestar que proporciona. Pero 
como el nivel de iluminación de las fuentes naturales no es uniforme, se necesita 
un sistema de iluminación artificial. Los seres humanos poseemos una capacidad 
extraordinaria para adaptarse a su ambiente y a su entorno inmediato. De todos 
los tipos de energía que pueden utilizar los humanos, la luz es la más importante, 
ya que es un elemento esencial de nuestra capacidad de ver y necesaria para 
apreciar la forma, el color y la perspectiva de los objetos. 
 
El correcto diseño de un sistema de iluminación debe ofrecer las condiciones 
óptimas para el confort visual. Para conseguir este objetivo, debe establecerse 
una primera línea de colaboración entre arquitectos, diseñadores de iluminación y 
los responsables de higiene en el trabajo, que debe ser anterior al inicio del 
proyecto, con el fin de evitar errores que puedan ser difíciles de  corregir una vez 
terminado. Entre los aspectos más importantes que es preciso tener en cuenta 
cabe citar el tipo de lámpara y el sistema de alumbrado que se va a instalar, la 
distribución de la luminancia, la eficiencia de la iluminación y la composición 
espectral de la luz (2). 
1.1 SISTEMA DE ILUMINACIÓN  
Un sistema de iluminación es aquel que está conformado por elementos lumínicos 
que deben garantizar que la iluminación sea factor de seguridad, productividad, 
rendimiento en el trabajo, mejora del confort visual; garantizando el cumplimiento 
de los valores mínimos promedio mantenidos de iluminancia de acuerdo con el 
uso, el área o espacio a iluminar que tenga la edificación objeto de la instalación. 
Se considera como instalaciones de iluminación los circuitos eléctricos de 
alimentación, las fuentes luminosas, las luminarias y los dispositivos de control, 
soporte y fijación que se utilicen exclusivamente para la iluminación interior y 
exterior de bienes de uso público y privado. 
 
Teniendo en cuenta ese nuevo enfoque, se puede decir que un sistema de 
iluminación eficiente satisface las necesidades, crea un ambiente saludable, 
seguro y confortable, emplea apropiadamente los recursos tecnológicos (fuentes 
luminosas, luminarias, etc.), hace un uso racional de la energía para contribuir a 
minimizar el impacto ecológico y ambiental (2). 
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1.2 ILUMINACIÓN EFICIENTE  
La iluminación puede ser proporcionada mediante luz natural, luz artificial, en lo 
posible se debe buscar una combinación de ellas que conlleven al uso racional y 
eficiente de la energía. En los proyectos de iluminación se deben aprovechar los 
desarrollos tecnológicos de las fuentes luminosas, las luminarias, los dispositivos 
ópticos y los sistemas de control, de tal forma que se tenga el mejor resultado 
lumínico con los menores requerimientos de energía posibles. Un sistema de 
iluminación eficiente es aquel que, además de satisfacer necesidades visuales y 
crear ambientes saludables, seguros y confortables, posibilita a los usuarios 
disfrutar de ambientes agradables, empleando los recursos tecnológicos más 
apropiados y evaluando todos los costos que se incurren en la instalación, 
operación y mantenimiento del proyecto de iluminación para que se llegue al 
menor costo.  
 
Los sistemas de iluminación objeto del presente reglamento, deben ser eficientes 
y por tanto deben contemplar el uso racional y eficiente de energía, entre otros 
requisitos deben observarse los siguientes:  
 
a) Usar al máximo posible la luz natural.  
 
b) En todo diseño se deben buscar obtener las mejores condiciones de 
iluminación usando fuentes luminosas de la mayor eficacia disponible, 
conjuntos eléctricos de alta eficiencia y luminarias con la fotometría más 
favorable en términos de factor de utilización. 
1.3 REQUISITOS GENERALES DE UN SISTEMA DE ILUMINACIÓN 
Son varios los requisitos a tener en cuenta, a continuación se mencionan algunos 
de estos. 
1.3.1 Reconocimiento del sitio y objetos a iluminar  
Antes de proceder con un proyecto de iluminación se deben conocer las 
condiciones físicas y arquitectónicas del sitio o espacio a iluminar, sus condiciones 
ambientales y su entorno, dependiendo de tales condiciones se deben tomar 
decisiones que conduzcan a tener resultados acordes con los requerimientos del 
RETILAP. Son determinantes en una buena iluminación conocer aspectos como el 
color de los objetos a iluminar, el contraste con el fondo cercano, el entorno, el 
tamaño y brillo del objeto (2). 
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Algunos criterios a tener en cuenta para seleccionar el conjunto de iluminación 
son: 
 
 Selección de luminarias y fuentes luminosas.  
 Duración o vida útil de la fuente lumínica.  
 Flujo luminoso para diseño.  
 Características de reproducción cromática y de temperatura de color 
1.3.2 Requerimientos de iluminación 
En un proyecto de iluminación se deben conocer los requerimientos de luz para 
los usos que se pretendan, para lo cual se debe tener en cuenta los niveles 
óptimos de iluminación requeridos en la tarea a desarrollar, las condiciones 
visuales de quien las desarrolla, el tiempo de permanencia y los fines específicos 
que se pretendan con la iluminación. Igualmente, el proyecto debe considerar el 
tipo de luz y los aportes de luz de otras fuentes distintas a las que se pretenden 
instalar y el menor uso de energía sin deteriorar los requerimientos de iluminación. 
 
En todo proyecto de iluminación o alumbrado público se debe estructurar un plan 
de mantenimiento del sistema que garantice atender los requerimientos de 
iluminación durante la vida útil del proyecto, garantizando los flujos luminosos 
dentro de los niveles permitidos, lo cual se denominará el flujo luminoso mantenido 
(2). 
1.3.3 Selección de fuentes luminosas y luminarias 
En todos los proyectos de iluminación, se deben elegir las luminarias y fuentes 
luminosas teniendo en cuenta, la eficacia lumínica, flujo luminoso, características 
fotométricas, reproducción cromática, temperatura del color de la fuente, duración 
y vida útil de la fuente, tipo y características de la luminaria, todo esto acorde con 
las actividades y objetivos de uso de los espacios a iluminar; así como de 
consideraciones arquitectónicas, ambientales y económicas.  
 
El diseñador debe tener en cuenta que las luminarias se diseñan para funcionar 
con determinados tipos de fuentes lumínicas existentes en el mercado; esto 
implica que una vez definido el tipo de fuente, el universo de luminarias 
disponibles se reduce. Lo mismo ocurre con las fuentes si primero se define el tipo 
de luminaria. De manera que la elección debe hacerse en forma que siempre se 
use la fuente lumínica con una luminaria diseñada para ella o viceversa. Los 
criterios que se deben usar para identificar los tipos de luminarias son: 
 
 Su fotometría. 
 Su uso. 
 El tipo de fuente de luz o bombilla (2) 
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1.3.4 Duración o vida útil de la fuente luminosa 
Uno de los factores a tener en cuenta en todo proyecto de iluminación es la vida 
útil de la fuente, por lo que el fabricante debe suministrar: 
 
La curva de depreciación lumínica de las fuentes. La curva característica de 
depreciación bajo condiciones de operación nominales, varía dependiendo de la 
sensibilidad de la fuente luminosa y del número de ciclos de encendido y apagado.  
 
Las curvas de mortalidad o de vida promedio de las fuentes luminosas. Las 
bombillas incandescentes se consideran con vida hasta cuando dejan de 
encender. En el caso de las bombillas de descarga en gas, la vida útil de la 
bombilla se considera hasta cuando su flujo luminoso llega al 70% del flujo inicial 
(2). 
1.3.5 Vida económica de las fuentes y análisis económico de las luminarias 
La vida económica de una fuente luminosa, es el periodo expresado en horas. La 
relación entre el costo de reposición y el costo de los lúmenes-hora que sigue 
produciendo, no es económicamente favorable (2). 
1.3.6 Fuentes luminosas eléctricas 
El uso de la fuente más apropiada para satisfacer los requerimientos de 
iluminación con la mayor eficacia lumínica posible, es la base de un buen proyecto 
de iluminación.  
 
Las fuentes luminosas deben cumplir los requisitos establecidos en el reglamento 
RETILAP, demostrándolo mediante un certificado de conformidad de producto 
expedido por un organismo acreditado. Se exceptúan del cumplimiento de los 
requisitos fotométricos y de eficacias aquí establecidas las fuentes luminosas con 
acabado o colores para uso exclusivo decorativo, las cuales no se podrán utilizar 
en iluminación general y en la demostración de la conformidad con el presente 
reglamento se podrá aceptar la declaración del proveedor (2). 
1.4 GENERALIDADES DEL DISEÑO DE ILUMINACIÓN  
El diseño de la iluminación debe estar íntimamente ligado con el área que va a ser 
iluminada. Se debe tener en cuenta la forma y tamaño de los espacios, los colores 
y las reflectancias de las superficies del salón, la actividad a ser desarrollada, la 
disponibilidad de la iluminación natural y también los requerimientos estéticos 
solicitados por el cliente.  
 
Para una adecuada iluminación se debe tener una estrecha interacción entre el 
diseñador y los constructores de la edificación.  
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Los ítems más importantes que el diseñador necesita investigar antes de iniciar un 
diseño de alumbrado interior son los siguientes:  
 
a. Conocer con detalles las actividades asociadas con cada espacio. 
 
b. Las exigencias visuales de cada puesto de trabajo y su localización.  
c. Las condiciones de reflexión de las superficies.  
 
d. Los niveles de iluminancia e uniformidad requeridas.  
 
e. La disponibilidad de la iluminación natural.  
 
f. El control del deslumbramiento.  
 
g. Los requerimientos especiales en las propiedades de las luminarias, por el tipo 
de aplicación. 
 
h. Propiedades de las fuentes y luminarias, tales como:  
 
 El índice de reproducción del color, lo natural que parecen los objetos bajo 
la luz.  
 La temperatura del color, la apariencia de calidez o frialdad de la luz.  
 El tamaño y forma de la fuente luminosa y de la luminaria. 
 
Todos los proyectos de iluminación y alumbrado público deben incorporar y aplicar 
conceptos de uso racional y eficiente de energía. 
1.4.1 Sector residencial  
Para el sector residencial es necesario tener en cuenta las siguientes 
recomendaciones para garantizar una iluminación eficiente:  
 
a. Aprovechar al máximo la luz natural.  
 
b. Usar Colores claros en paredes y techos permite aprovechar al máximo la luz 
natural y reducir el nivel de iluminación artificial. 
 
c. No dejar encendidas fuentes luminosas que no se estén utilizando.  
 
d. Limpiar periódicamente las bombillas y luminarias permite aumentar la 
luminosidad sin aumentar la potencia.  
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e.  Adaptar la iluminación a las necesidades, prefiriendo la iluminación localizada, 
además de ahorrar energía permite conseguir ambientes más confortables.  
 
f. Colocar reguladores de intensidad luminosa de tipo electrónico.  
 
g. Colocar detectores de presencia o interruptores temporizados en zonas 
comunes (vestíbulos, garajes, etc.), de forma que las fuentes luminosas se 
apaguen y enciendan automáticamente (2). 
1.4.2 Sector comercial e industrial  
Para el sector comercial e industrial es necesario tener en cuenta las siguientes 
recomendaciones para garantizar una iluminación eficiente:  
 
a. Aprovechar al máximo la luz natural mediante la instalación de foto sensores 
que regulen la iluminación artificial en función de la cantidad de luz natural, o 
independizando los circuitos de las lámparas próximas a las ventanas o 
claraboyas. 
 
b. Establecer circuitos independientes de iluminación para zonificar la instalación 
en función de sus usos y diferentes horarios. 
 
c. Usar sistemas de control centralizado en grandes instalaciones permiten 
ahorrar energía mediante la adecuada gestión de la energía demandada y 
consumida, además de efectuar un registro y control sobre los eventos que 
afectan la calidad del servicio.  
 
d. Instalar detectores de presencia temporizados en los lugares menos 
frecuentados (pasillos, servicios, almacenes, etc.)  
 
e. Instalar controles de iluminación automáticos que apaguen o enciendan las 
luces en determinados horarios, son una fuente de ahorro importante.  
 
f. Elegir siempre las fuentes de luz con mayor eficacia energética en función de 
las necesidades de iluminación.  
 
g. Emplear balastos electrónicos, ahorran energía, alargan la vida de las 
bombillas y consiguen una iluminación más agradable y confortable.  
 
h. Realizar un mantenimiento programado de la instalación, limpiando fuentes de 
luz y luminarias y reemplazando las bombillas en función de la vida útil 
indicada por los fabricantes (2). 
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1.4.3 Iluminación exterior y público  
Para la iluminación exterior e interior es necesario tener en cuenta las siguientes 
recomendaciones para garantizar una iluminación eficiente:  
 
a) Utilice luminarias para alumbrado público con fotometrías que le permitan 
hacer diseños con la mayor interdistancia y menor altura de montaje. 
  
b) Instale luminarias con el más bajo flujo hemisférico superior (FHS) posible. 
 
c) Elija conjuntos ópticos con el mejor factor de utilización y la mejor oficia de 
bombilla (2). 
1.5 DISEÑO DE ILUMINACIÓN INTERIOR  
Para lograr que los niveles de iluminación sean adecuados hay que tener en 
cuenta los valores recomendados para cada tarea y entorno, además se debe 
garantizar el cumplimiento de los valores mínimos, promedios y máximos de 
iluminancia para así ofrecer comodidad visual, factor de seguridad, rendimiento 
visual, una instalación puede producir diferentes impresiones a distintas personas. 
Las condiciones necesarias para obtener una buena iluminación requieren de tres 
factores fundamentales.  
 
a) El nivel de iluminación adecuado a las características de los locales por 
iluminar y las actividades que se desarrollen. 
 
b)  Una distribución apropiada de la luz.  
1.5.1 Niveles de iluminación o iluminancias  
En lugares de trabajo se debe asegurar el cumplimiento de los niveles de 
iluminancia establecidos en la Tabla 440.1, (2) adaptados de la norma ISO 8995 
“Principles of visual ergonomics – The lighting of indoorworksystems”. 
 
El valor medio de iluminancia, relacionado en la citada tabla, debe considerarse 
como el objetivo de diseño. 
  
En cualquier momento durante la vida útil del proyecto la medición de iluminancia 
promedio no podrá ser superior al valor máximo, ni inferior al valor mínimo 
establecido en la Tabla 440.1 (2). 
 
A continuación se muestra parte de esta (Tabla 440.1) en la tabla 1, para algunas 
áreas y actividades relacionadas con este proyecto. En esta misma se encuentran 
los valores máximos permitidos para el deslumbramiento (UGR) (2). 
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Tabla 1. Índice UGR máximo y niveles de iluminancia exigibles para diferentes áreas y 
actividades 
TIPO DE RECINTO Y ACTIVIDAD UGR NIVELES DE ILUMINANCIA (lx) 
Mínimo Medio Máximo 
Áreas generales en las edificaciones 
Áreas de circulación, corredores  28 50 100 150 
Escaleras, escaleras mecánicas  25 100 150 200 
Vestidores, baños  25 100 150 200 
Almacenes, bodegas  25 100 150 200 
Oficinas 
Oficinas de tipo general, mecanografía y computación  19 300 500 750 
Oficinas abiertas  19 500 750 1000 
Oficinas de dibujo  16 500 750 1000 
Salas de conferencia  19 300 500 750 
Colegios 
Salones de clase 
Iluminación general  19 300 500 750 
Tableros para emplear con tizas  19 300 500 750 
Elaboración de planos  16 500 750 1000 
Salas de conferencias 
Iluminación general  22 300 500 750 
Tableros  19 500 750 1000 
Bancos de demostración  19 500 750 1000 
Laboratorios  19 300 500 750 
Salas de arte  19 300 500 750 
Talleres  19 300 500 750 
Salas de asamblea  22 150 200 300 
 Tomada de la referencia (2). 
1.5.2 Uniformidad 
Con el fin de evitar las molestias debidas a los cambios bruscos de luminancia el 
área donde se desarrolla la tarea, debe ser iluminada de la forma más uniforme 
posible. La relación entre el valor del nivel de iluminación existente en el área del 
puesto de trabajo y la iluminación general no debe ser inferior a lo establecido en 
la Tabla 2. En áreas adyacentes, aunque tengan necesidades de iluminación 
distintas, debe cumplirse con las relaciones de la citada tabla. 
 
En los casos en que se ilumine en forma localizada en uno o varios puestos de 
trabajo, para complementar la iluminación general, esta última no podrá tener una 
intensidad menor que la indicada en la Tabla 2.  
 
La distribución de luminancias en el campo visual puede afectar la visibilidad de la 
tarea e influir en la fatiga del trabajador.  
 
La agudeza visual es máxima cuando la luminosidad de la tarea es similar a la 
existente en el campo visual del trabajador. Sin embargo, cuando la luminosidad 
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de la tarea es muy diferente a la del entorno se puede producir una reducción de 
la eficiencia visual y la aparición de fatiga, como consecuencia de la repetida 
adaptación de los ojos.  
 
El equilibrio de luminancias se puede lograr controlando la reflectancia de las 
superficies del entorno y los niveles de iluminación; es decir, eligiendo colores más 
o menos claros para las paredes y otras superficies del entorno y empleando una 
iluminación general adecuada, de manera que la luminosidad del entorno no sea 
muy diferente a la existente en el puesto de trabajo (2). 
Tabla 2. Uniformidades y relación entre iluminancias de áreas circundantes inmediatas al 
área de tarea 
ILUMINANCIA DE TAREA 
(lx) 
ILUMINANCIA DE AREAS 
CIRCUNDANTES INMEDIATAS 
(lx) 
Mayor o igual a 750 500 
500 300 
300 200 
Menor o igual a 200 Área 
Uniformidad 
Mayor o igual a 0,7 Mayor o igual a 0,5 
Tomada de la referencia (2). 
1.5.3 Aprovechamiento de la luz natural  
Para disminuir el consumo de energías comerciales asociadas al alumbrado, en 
toda construcción que requiera iluminación para desarrollar cualquier tipo de 
actividad, se debe utilizar hasta donde sea posible la luz natural proporcionada por 
la energía radiante del sol, la cual está disponible a lo largo del día en forma 
directa o a través de la bóveda celeste.  
 
La fuente de luz considerada para el cálculo del aprovechamiento de la luz natural 
es la bóveda celeste, y en su utilización deben aplicarse los siguientes criterios:  
 
a. Para el aprovechamiento de la luz natural se debe disponer en lo posible de 
ventanales y claraboyas que además del acondicionamiento ambiental y la 
ventilación del local, permiten el contacto visual y físico con el exterior, lo cual 
contribuye al bienestar y satisfacción de los usuarios. El diseño de ventanas y 
aberturas como claraboyas, debe ser tenido en cuenta desde la etapa del 
diseño de la edificación y no dejar para que sea resuelta exclusivamente por 
los diseñadores de iluminación. 
 
b. Se debe evitar la luz directa del sol sobre los planos de trabajo, por su gran 
intensidad lumínica, ya que genera contrastes excesivos y causa 
deslumbramiento.  
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c. Se debe aprovechar la luz natural mediante la difusión y reflexión de los rayos 
solares hacia los interiores, pues de lo contrario los ocupantes de los edificios 
tienden a eliminar totalmente el ingreso de luz solar y a reemplazarla por 
iluminación artificial.  
 
d. En un proyecto de iluminación, se debe conocer el potencial de luz natural, 
hacer una coordinación entre el alumbrado natural y artificial, seleccionar el 
equipamiento para el control de la iluminación artificial y natural.  
 
e. Se debe tener conocimiento de la disponibilidad de luz exterior, tanto en sus 
niveles de radiación como en sus periodos de duración, de acuerdo a las horas 
de los días con cielos despejados, parcialmente despejados y cielos nublados. 
Para lo cual deben consultar las bases de datos con los registros de luz natural 
en forma regular de las diferentes regiones del país que tienen diferentes 
entidades.  
 
f. En el desarrollo preliminar del diseño de la edificación, se debe procurar 
optimizar la orientación de las plantas de la edificación para permitir el acceso 
de la luz natural a la mayoría de los locales. Igualmente, en una etapa 
temprana de la construcción se debe considerar el diseño de los elementos 
que ayuden a captar, dirigir y distribuir la luz natural.  
 
g. En los diseños de la iluminación de interiores, las ventanas deben cumplir los 
siguientes objetivos:  
 
 Maximizar la transmisión de luz por unidad de área de vidrio en la ventana.  
 Controlar la penetración de luz directa del sol sobre el plano de trabajo.  
 Controlar el contraste de claridad dentro del campo visual de los ocupantes, 
especialmente entre las ventanas y las paredes del local.  
 Minimizar el efecto de reducción del ingreso de la intensidad luminosa 
debido al ángulo de incidencia de la luz (efecto de reducción por coseno). 
Esto significa que ventanales ubicados en la parte alta de los muros 
producen más iluminancia que unos ventanales más bajos, aunque sean de 
la misma área.  
 Minimizar el deslumbramiento de velo sobre los planos de trabajo, 
resultante de la visión directa de la fuente de luz en los ventanales 
superiores.  
 Minimizar el calor diurno durante los días soleados, usando aleros o 
parasoles.  
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1.5.4 Elección de las luminarias y lámparas  
La elección de las fuentes de luz depende en gran medida del aspecto del 
conjunto y la economía. En ciertas aplicaciones la gran superficie de la lámpara 
fluorescente es más ventajosa desde el punto de vista de bajo brillo y mínimo 
deslumbramiento. Por otra parte, cuando se desea un control exacto son más 
efectivas las fuentes más pequeñas pero de mayor brillo.  
1.5.5 Coeficiente de utilización  
El valor del coeficiente de utilización indica, la porción del flujo luminoso 
suministrado por las lámparas que llega al plano de trabajo; depende del sistema 
de iluminación, de las características de la luminaria, del índice del local, del factor 
de reflexión del techo y de las paredes del local, dado en tablas de los fabricantes.  
1.5.6 Control del deslumbramiento  
El deslumbramiento es la sensación producida por áreas brillantes dentro del 
campo de visión y puede ser experimentado como deslumbramiento molesto o 
perturbador.  
 
El deslumbramiento se puede producir cuando existen fuentes de luz cuya 
luminancia es excesiva en relación con la luminancia general existente en el 
interior del local (deslumbramiento directo), o bien, cuando las fuentes de luz se 
reflejan sobre superficies pulidas (deslumbramiento por reflejos).  
 
Para controlar el deslumbramiento se debe tener en cuenta los siguientes ítems: 
 
a) Apantallamiento contra el deslumbramiento: Las fuentes luminosas pueden 
causar deslumbramiento en proporción a su brillo y con ello producir alteraciones 
en la visión de objetos. 
  
Para evitar el deslumbramiento se deben tomar acciones como el oscurecimiento 
de ventanas mediante cortinas o el apantallamiento de las fuentes luminosas. Para 
las fuentes luminosas deben aplicarse los ángulos de apantallamiento mínimos 
indicados en la tabla 3 que se muestra a continuación. 
Tabla 3. Ángulos mínimos de apantallamiento para iluminancias de fuentes especificadas 
Luminancias de lámparas kcd/   Ángulo de apantallamiento mínimo 
20 a menos de 50 15º 
50 a menos de 500 20º 
Igual o superior a 500 30º 
Tomado de la referencia (2). 
 
b) Control de los reflejos. En lo que concierne al control del deslumbramiento 
provocado por los reflejos, se pueden utilizar los siguientes procedimientos: 
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Uso de acabados de aspecto mate en las superficies de trabajo y del entorno. 
Situar las luminarias respecto al puesto de trabajo de manera que la luz llegue al 
trabajador lateralmente. En general, es recomendable que la iluminación le llegue 
al trabajador por ambos lados con el fin de evitar también las sombras molestas 
cuando se trabaja con ambas manos. 
 
Aumentar el área luminosa de las luminarias. Emplear luminarias con difusores, 
así como techos y paredes de tonos claros, especialmente cuando la tarea 
requiera la visualización de objetos pulidos. 
1.6 ALUMBRADO EN LAS ÁREAS DE TRABAJO 
Dentro de las actividades que se realizan dentro de la institución educativa. 
Según la actividad que se realice en cada lugar de trabajo son necesarios unos 
valores de iluminancia a continuación se explican unos de estos  
1.6.1 Alumbrado de oficinas  
Los requisitos visuales para el alumbrado de oficinas son los siguientes:  
 
 Luminarias de baja luminancia.  
 Ausencia de reflexiones en la superficie de las mesas de trabajo y paneles 
brillantes.  
 Aspecto cromático y rendimiento de color agradables.  
 
Para satisfacer estos requisitos, las oficinas podrán usar luminarias empotradas en 
el techo o adosadas a él, equipadas con lámparas fluorescentes. Las luminarias 
respecto al control de deslumbramiento podrán estar provistas de rejillas, difusores 
opales, cubiertas prismáticas o elementos especulares para que la instalación 
cumpla con los valores de UGR establecidos en el presente reglamento.  
 
En las oficinas se podrá hacer uso de alumbrado localizado adicional para 
conseguir ahorro de energía, ya sea concentrando las luminarias sobre los 
puestos de trabajo y zonas adyacentes. En tal caso la instalación debe diseñarse 
para lograr la iluminancia requerida sobre los puestos de trabajo, con menores 
valores sobre las zonas de circulación y de descanso, siempre respetando los 
valores de uniformidad mínima y deslumbramiento máximo.  
1.6.2 Alumbrado en aulas de clase  
El alumbrado de un aula de enseñanza debe ser apropiado para actividades tales 
como escritura, lectura de libros y del tablero. Como estas actividades son 
parecidas a las de las oficinas, los requisitos generales de alumbrado de éstas 
pueden aplicarse al de escuelas. 
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Es requisito que el diseño verifique la necesidad de proveer iluminación adicional 
en el tablero, como se muestra en la figura 1 a continuación. 
Figura 1. Iluminación aulas de clase y alumbrado adicional sobre el tablero 
Tomada de la referencia (2). 
1.6.3  Iluminación de salas de lectura y auditorios 
En las salas de lectura y auditorios normalmente no hay luz diurna y sólo existe la 
artificial. En estos locales se deben tener en cuenta los siguientes requisitos:  
 
 Niveles de iluminación requeridos para lectura y escritura.  
 Especial cuidado en prevenir el deslumbramiento. 
 Disponer de un equipo especial de regulación de flujo luminoso para la 
proyección de películas y dispositivos. 
 Instalar un alumbrado localizado sobre la pizarra de la pared con una 
iluminancia vertical de 750 luxes. 
 Contar con un panel de control que permita encender y apagar los distintos 
grupos de luminarias, manejar el equipo de regulación de alumbrado y 
eventualmente controlar el sistema automático de proyección. 
 En estos recintos se debe contar con instalación de un alumbrado de 
emergencia y de señalización de las salidas (2).} 
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1.7 EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LAS INSTALACIONES DE ILUMINACIÓN  
La eficiencia energética de una instalación de iluminación de una zona, se 
determinará mediante el valor de eficiencia energética de la instalación VEEI 
(W/m2) por cada 100 lux mediante la siguiente expresión: 
 
     
     
     
 (1). 
Dónde:  
VEEI  Valor de eficiencia energética de la instalación.  
P        Potencia total instalada en lámparas más equipos auxiliares (W)  
S        Superficie iluminada (  ).  
Em     Iluminancia media horizontal mantenida (lux). 
 
Es preciso tener presente que la eficiencia energética en su concepción más 
amplia pretende mantener el servicio que presta, reduciendo al mismo tiempo el 
consumo de energía. Es decir, se trata de reducir las pérdidas que se generan en 
toda transformación o proceso, incorporando mejores hábitos de uso y mejores 
tecnologías. 
 
Por otro lado, la eficiencia energética comprende las acciones más importantes 
para la reducción del calentamiento global, pues mientras menos energía se utiliza 
menos producción de contaminantes se emiten al medio ambiente. 
En la  tabla 4. Se muestran algunas áreas y el máximo límite de eficacia 
energética de los equipos que se deben instalar. 
Tabla 4. Valores límite de eficiencia energética de la instalación (VEEI) 
 ZONAS DE ACTIVIDAD DIFERENCIADA 
LIMITE 
VEEI 
Zona de baja importancia 
lumínica 
Administrativo en general 3,5 
Zonas comunes 4,5 
Almacenes, archivos, salas técnicas y cocinas 5 
Aulas y laboratorios 4 
Aparcamientos 5 
Habitaciones de hospital 4,5 
Salas de diagnóstico 3,5 
Andenes estaciones de transporte 3,5 
Zonas deportivas 5 
Pabellones de exposición o ferias 3,5 
Recintos interiores asimilables a Grupo 1 no descritos 
en la lista anterior 
4,5 
Zona de alta importancia Administrativo en general 6 
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 ZONAS DE ACTIVIDAD DIFERENCIADA 
LIMITE 
VEEI 
lumínica Bibliotecas, museos y galerías de arte 6 
Supermercados, hipermercados y grandes almacenes 6 
Estaciones de transporte 6 
Zonas comunes en edificios residenciales 7,5 
Centros comerciales (excluidas tiendas) 8 
Religioso en general 10 
Tiendas y pequeño comercio 10 
Hostelería y restauración 10 
Recintos interiores asimilables a grupo 2 no descritos 
en la lista anterior 
10 
Habitaciones de hoteles, hostales, etc. 12 
Zonas comunes 10 
 Tomada de la referencia (2). 
 
Los valores de VEEI se establecen en dos grupos de zonas en función de la 
importancia que tiene la iluminación, estas son:  
 
Grupo 1: Zonas de baja importancia lumínica. Corresponde a espacios donde el 
criterio de diseño, la imagen o el estado anímico que se quiere transmitir al usuario 
con la iluminación, queda relegado a un segundo plano frente a otros criterios 
como el nivel de iluminancia, el confort visual, la seguridad y la eficiencia 
energética. 
 
Grupo 2: Zonas de alta importancia lumínica o espacios donde el criterio de 
diseño, la imagen o el estado anímico que se quiere transmitir al usuario con la 
iluminación, son relevantes frente a los criterios de eficiencia energética.  
1.8 TÉCNICAS PARA LA MEDICIÓN DE ILUMINACIÓN  
Para mediciones de precisión el área debe ser dividida en cuadrados y la 
iluminancia se mide en el centro de cada cuadrado y a la altura del plano de 
trabajo. Para la verificación de diseños se deberán usar las mismas mallas de 
cálculo empleadas.  
 
Las lecturas se toman mediante el sensor del luxómetro el cual se debe colocar en 
el plano de trabajo, si no se especifica este parámetro, se considera un plano 
imaginario de trabajo de 0,75 m, sobre el nivel del suelo para trabajar sentados y 
de 0,85 m para trabajos de pie. 
  
La luz día se puede excluir de las lecturas, ya sea tomándolas en la noche o 
mediante persianas, superficies opacas que no permiten la penetración de la luz 
día. 
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El área se debe dividir en pequeños cuadrados, tomando lecturas en cada 
cuadrado y calculando la media aritmética. Una cuadrícula de 0,6 metros es 
apropiada para muchos espacios (2). 
1.8.1 Configuraciones para los puntos de medición 
Según el área de espacio de trabajo y la disposición de las luminarias instaladas 
en él, se presentan varios casos diferentes para tomar las mediciones, a 
continuación se explican los casos más comunes. 
1.8.1.1 Medición de iluminancia promedio (Eprom) 
La iluminancia promedio se calcula en áreas regulares con luminarias espaciadas 
simétricamente en dos o más filas como se muestra a continuación en la figura 2. 
Figura 2. Puntos de medición de iluminancia en la cuadricula de un local con luminarias 
espaciadas simétricamente en dos o más filas 
 
Tomado de la referencia (2). 
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 (   )(   )   (   )   (   )   
  
 (2) 
 
Dónde: 
Eprom   Iluminancia promedio. 
N            Número de luminarias por fila. 
M           Número de filas. 
 
a. Se toman lecturas en los puntos r1, r2, r3 y r4 para una cuadricula típica interior. 
Se repite a los puntos r5, r6, r7 y r8 para una cuadrícula típica central, promedie 
las 8 lecturas. Este es el valor R de la ecuación de la iluminancia promedio. 
 
  
                       
 
 ( ) 
 
b. Se toman lecturas en los puntos q1, q2, q3, y q4, en dos cuadrículas típicas de 
cada lado del salón. El promedio de estas cuatro lecturas es el valor Q de la 
ecuación de la iluminancia promedio. 
 
  
           
 
 ( ) 
 
c. Se toman lecturas en los puntos t1, t2, t3, y t4 en dos cuadrículas típicas de 
cada final del salón, se promedian las cuatro lecturas. Este es el valor T de la 
ecuación de la iluminancia promedio. 
 
  
           
 
 ( ) 
 
d. Se toman lecturas en los puntos p1, p2, en dos cuadrículas típicas de las 
esquinas, se promedian las dos lecturas. Este es el valor P de la ecuación de la 
iluminancia promedio. 
 
  
     
 
 ( ) 
 
e. Se determina la iluminancia promedio en el área utilizando la ecuación de 
Eprom. 
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1.8.1.2 Áreas regulares luminaria simple con localización simétrica 
Para este caso se procede como se muestra en la figura 3. 
Figura 3. Puntos de medición de iluminancia de una luminaria en la cuadricula de un local 
con una sola luminaria 
 
Tomado de la referencia (2). 
 
 
Se toman lecturas en los puntos p1, p2, p3, y p4, en las cuatro cuadrículas, se 
promedian las cuatro lecturas. Este es el valor P de la ecuación de la iluminancia 
promedio del área de la Figura 3. 
 
  
           
 
 ( ) 
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1.8.1.3 Áreas regulares con luminarias individuales en una sola fila 
Para este caso se procede como se muestra en la figura 4. 
Figura 4. Puntos de medición de iluminancia en la cuadricula de un local con luminarias 
individuales sola fila 
Tomado de la referencia (2). 
 
      
 (   )   
 
 ( ) 
 
Dónde: 
Eprom     Iluminancia promedio 
N             Número de luminarias 
 
a. Se toman lecturas en los puntos q1 hasta q8, en cuatro cuadrículas típicas, 
localizadas dos en cada lado del área. Se promedian las 8 lecturas. Este es el 
valor  Q de la ecuación de la iluminancia  promedio. 
 
  
                       
 
 ( ) 
 
b. Se toman lecturas en los puntos p1, y p2, para dos cuadrículas típicas de las 
esquinas. Se promedian las 2 lecturas. Este es el valor P de la ecuación de la 
iluminancia promedio. 
 
  
     
 
 (  ) 
 
c. Se determina la iluminancia promedio en el área utilizando la ecuación de 
Eprom 
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1.8.1.4 Áreas regulares con luminarias de dos o más filas 
Para este caso se procede como se muestra en la figura 5. 
Figura 5. Puntos de medición de iluminancia en la cuadricula de un local con dos o más filas 
de luminarias 
 
Tomado de la referencia (2). 
 
      
  (   )(   )      (   )   
 (   )
 (  ) 
 
Dónde: 
Eprom    Iluminancia promedio 
N            Número de luminarias por fila. 
M           Número de filas. 
 
a. Se toman lecturas en los puntos r1, r2, r3 y r4 localizados en el centro del área y 
se promedian las 4 lecturas. Este es el valor R de la ecuación de la iluminancia 
promedio. 
 
  
           
 
 (  ) 
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b. Se toman lecturas en los puntos q1, y q2, localizadas en la mitad de cada lado 
del salón y entre la fila de luminarias más externa y la pared. El promedio de estas 
dos lecturas es el valor Q de la ecuación de la iluminancia promedio. 
 
  
     
 
 (  ) 
 
c. Se toman lecturas en los puntos t1, t2, t3, y t4 en cada final del salón Se 
promedian las cuatro lecturas. Este es el valor T de la ecuación de la iluminancia 
promedio. 
 
  
           
 
 (  ) 
 
d. Se toman lecturas en los puntos p1, p2, en dos cuadrículas típicas de las 
esquinas. Se promedian las dos lecturas. Este es el valor P de la ecuación de la 
iluminancia promedio. 
 
  
     
 
 (  ) 
 
e. Se determina la iluminancia promedio en el área utilizando la ecuación de 
Eprom. 
1.8.1.5 Áreas regulares con fila continúa de luminarias individuales 
Para este caso se procede como se muestra en la figura 6. 
Figura 6. Puntos de medición de iluminancia en la cuadricula de un local con una fila 
continua de luminarias 
 
Tomado de la referencia del (2) 
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 (  ) 
Dónde: 
Eprom    luminancia promedio 
N            Número de luminarias. 
 
a. Se toman lecturas en los puntos q1, hasta q6. Se promedian las 6 lecturas. Este 
es el valor Q de la ecuación de la iluminancia promedio. 
 
  
                 
 
 (  ) 
 
b. Se toman lecturas en los puntos p1, y p2, para dos cuadrículas típicas de las 
esquinas. Se promedian las 2 lecturas. Este es el valor P de la ecuación de la 
iluminancia promedio. 
 
  
     
 
 (  ) 
 
a. Se determina la iluminancia promedio en el área utilizando la ecuación de 
Eprom. 
1.8.2 Factores a tener en cuenta en la medición 
Es muy importante registrar una descripción detallada del área de la medición, 
junto con todos los otros factores que pueden afectar los resultados, tales como: 
 
a) Tipo de bombilla y su tiempo de utilización 
 
b) Tipo de luminaria y balasto 
 
c) Medida de la tensión de alimentación 
 
d) Reluctancias de la superficie interior 
 
e) Estado de mantenimiento, último día de limpieza 
 
f) Instrumento de medición usado en la medición 
 
Antes de tomar las lecturas, la fotocelda del luxómetro debe ser previamente 
expuesta hasta que las lecturas se estabilicen, que usualmente requiere de 5 a 15 
minutos. Se debe tener cuidado de que ninguna sombra se ubique sobre la 
fotocelda cuando se realizan las lecturas. Una vez estabilizado el equipo, la lectura 
a tomar para el análisis es el valor promedio indicado en la pantalla. Normalmente 
los equipos actuales suministran los valores Máximo, Mínimo y Promedio siendo 
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este valor promedio el que se utiliza para establecer las condiciones de trabajo. La 
medición de iluminancia de un sistema de iluminación artificial se debe realizar en 
la noche o con ausencia de luz día. 
 
Antes de realizar las mediciones, las bombillas se deben encender y permitir que 
la cantidad de luz que emiten se estabilice. Si se utilizan bombillas de descarga, 
se debe permitir al menos que transcurran 20 minutos antes de tomar las lecturas. 
Cuando el montaje es de lámparas fluorescentes totalmente encerradas, el 
proceso de estabilización puede tomar mayor tiempo. 
 
Si se encuentran instalaciones con lámparas fluorescentes o de descarga nuevas, 
se debe esperar al menos 100 horas de operación antes de tomar las mediciones. 
Si el área contiene maquinaria alta o estantes altos, generalmente se obtiene un 
promedio de iluminancia de baja calidad o de resultado sospechoso. Por 
consiguiente la iluminancia debe medirse sólo en las zonas o lugares donde es 
necesario para la actividad que se quiere realizar.  
 
Durante la medición, los valores de incidencia de la luz no deben ser influenciados 
por la persona que lleva a cabo la medición ni por los objetos que se encuentren 
en la posición que les corresponde (debido a que generan sombras o reflexiones). 
Por lo general, la medición de la iluminancia promedio horizontal se realiza en 
recintos vacíos o en recintos o zonas libres de muebles cuya altura total sea 
superior a la del plano de medición (2). 
1.9 FORMATOS 
 Resultados de las mediciones 
 
Se debe elaborar y mantener un reporte que contenga la información obtenida en 
el reconocimiento, los documentos que lo complementen, los datos obtenidos 
durante la evaluación y al menos la siguiente información: 
 
a) Informe descriptivo de las condiciones normales de operación, en las cuales se 
realizó la evaluación, incluyendo las descripciones del proceso, instalaciones, 
puestos de trabajo y el número de trabajadores expuestos por área. 
 
b) Plano de distribución del área evaluada, en el que se indique la ubicación de los 
puntos de medición. 
 
c) Resultados de la medición de los niveles de iluminación. 
 
d) Comparación e interpretación de los resultados obtenidos, contra lo establecido 
en las tablas del Sección 440 del Capítulo 4 del RETILAP. 
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e) Hora en que se efectuaron las mediciones. 
 
f) Programa de mantenimiento. 
 
g) Copia del documento que avaló la calibración o verificación del Luxómetro, 
expedido por un laboratorio acreditado y aprobado conforme a los criterios 
Nacionales o Internacionales sobre Metrología y Normalización. 
 
h) Conclusión técnica del estudio. 
 
i) Las medidas de control a desarrollar y el programa de implantación. 
 
j) Nombre y firma del responsable del estudio. 
 
Finalmente los datos obtenidos en las evaluaciones se deben registrar en los 
siguientes formatos. 
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Tabla 3. Formato 1 inspección general del área o puesto de trabajo. Tomado y adoptado de la 
Sección 490.2 del RETILAP 
 
EMPRESA: _____________________________________________ 
 
FECHA: ______________   DIA: _________ NOCHE: ___________  
1. CONDICIONES DEL  ÁREA: 
 
DESCRIPCION DEL AREA: 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
DIMENSIONES: 
LONGITUD:____________ ANCHO:___________ ALTURA:__________ 
 
PLANO DEL ÁREA CON DISTRIBUCIÓN DE LUMINARIAS: 
 
 
2. DESCRIPCION DE PAREDES, PISOS Y TECHOS 
 
3. CONDICIONES  GENERALES 
 
Descripción de la iluminación local o complementaria.  
_______________________________________________________________ 
_____________________________________  
Estudios realizados anteriormente: Si____ No ____  
Tabla 4. Formato 2 medidas de iluminancia general. Tomado de la Sección 490.2 del RETILAP 
 
DESCRIPCIÓN 
 
CONDICION DE LA SUPERFICIE 
MATERIAL COLOR TEXTURA LIMPIA MEDIA SUCIA 
      
Paredes       
Techo       
Piso       
Superficie de trabajo       
Equipo o maquina       
Clasificación del equipo   
Luminarias, tipos   
Especificación de las bombillas   
Bombillas por luminaria   
Número de luminarias   
Número de filas  
Luminarias por fila  
Altura del montaje  
Espacio entre luminarias  
Condición de las luminaria Limpio Medio Sucio 
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EMPRESA: _________________________________  
Dimensiones del salón: Largo_____________ Ancho______________ Altura_____________ 
 
Disposición de las luminarias en el local: __________________________________________(La 
identificación de los puntos de medición depende del local y la distribución de las luminarias. 
Consultar el Numeral 490-1 del capítulo 4 del RETILAP y las fórmulas para el cálculo de Eprom). 
 
EQUIPO DE MEDIDA __________________________________________________ 
 
 
Tabla de datos 
 
Identificación de 
los puntos 
 
Día  
Noche 
 
Observaciones Mañana 
(AM) 
Medio día 
(M) 
Tarde 
(PM) 
r-1      
r-2      
r-3      
r-4      
 
r-5      
r-6      
r-7      
r-8      
 
q-1      
q-2      
q-3      
q-4      
 
q-5      
q-6      
q-7      
q-8      
 
t-1      
t-2      
t-3      
t-4      
 
p-1      
p-2      
p-3      
p-4      
 
Eprom      
% UNIFORMIDAD: _____________________________________________________________ 
Responsable _____________________________ Matricula profesional N°__________________ 
Tabla 5. Formato 3 medidas de iluminancia en los puestos de trabajo. Tomado y adoptado de la 
Sección 490.2 del RETILAP 
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EMPRESA: ___________________________SECCIÓN: ___________________ 
 
FECHA: __________________________ HORA: ______________________ 
 
OFICIO: ______________________ EQUIPO DE MEDICIÓN: ____________________ 
 
 
TABLA DE DATOS 
 
 
Responsable _________________________ Matricula profesional _______________________ 
  
 
Lectura 
puesto 
de 
trabajo 
 
 
Altura 
sobre 
el piso 
 
 
NIVEL DE ILUMINANCIA 
 
Plano 
 
General únicamente 
Genera l+ 
suplementaria 
 
Vertical 
 
Horizontal 
 
Inclinado 
 
Prom 
 
Rango 
recomendado 
 
Prom 
 
Rango 
recomendado 
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Tabla 6. Formato 4 especificaciones de la instalación alumbrado. Tomado y adoptado de la 
Sección 490.2 del RETILAP 
EMPRESA: _________________________________________ 
 
Área: ______________________________________________ 
 
OBJETIVOS: 
Nivel de iluminancia de diseño: __________ Lux 
Coeficiente de uniformidad CU: __________________ 
Otros: _________________________________ 
 
APROVECHAMIENTO DE LA LUZ NATURAL: 
Iluminancia exterior producida por la luz natural. _____________ Lux 
Iluminancia interior producida por la luz natural. ______________ Lux 
Coeficiente de luz diurna (CLD):__________________ % 
Coeficiente mínimo promedio exigido de luz diurna: ____________________ 
(Para los valores mínimos del Coeficiente de Luz Diurna CLD que deben cumplir las edificaciones 
ver el Tabla 415-1.c) del Capítulo 4 del RETILAP) 
 
TIPO INSTALACIÓN ILUMINACIÓN NATURAL: 
Instalación luz día 
Techo_____ ventanas _____ ambas _____ 
 
ILUMINACIÓN ARTIFICIAL: 
Número de luminarias: 
Área de trabajo: Largo: _______ Ancho ________ 
Altura del plano de trabajo sobre el nivel del piso: ___ 
Altura de las luminarias sobre el plano de trabajo: ___ 
Altura de suspensión de las luminarias desde el techo: ________ 
Distancia entre centro de luminarias a lo Largo: _________ 
Distancia entre centro de luminarias a lo Ancho: _________ 
 
BOMBILLAS o LÁMPARAS: 
Fabricante y referencia: _______________________ 
Tipo de bombilla: ____________________________ 
Potencia de la bombilla: _________________________ W 
Lúmenes iniciales (100 h): ____________ lm 
Período de reemplazo de las bombillas: _________ horas 
Factor de depreciación de lúmenes de las bombillas: ____ 
 
LUMINARIA: 
Fabricante y referencia. ____________ 
Bombillas por luminaria: ___________ 
Potencia total por luminaria. _________________W 
 
MANTENIMIENTO: 
Período limpieza de ventanas: __________ meses 
Período de limpieza de techos:__________ meses 
Período limpieza de luminarias: __________ meses 
Período de reemplazo de las bombillas: _____ meses 
Período de limpieza de manteniendo de techo, paredes y pisos: ___________ 
Diseñador del sistema: ___________ 
Fecha: __________ 
Responsable________________ Matrícula
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1.10 USO DE SOFTWARE PARA DISEÑO DE SISTEMAS DE ILUMINACIÓN  
El software empleado en el cálculo y diseño de sistemas de iluminación de este 
proyecto es el DIALux el cual cumple con los siguientes requisitos:  
 
a) El software debe permite ingresar la información fotométrica de las fuentes en 
las coordenadas establecidas en el presente reglamento.  
 
b) Las unidades de medida para los datos a ingresar al software y las de los 
resultados deben ser claramente identificables, seleccionables y visibles.  
 
c) El software debe permite identificar las normas internacionales o de 
reconocimiento internacional usadas en sus algoritmos de cálculo, tales como 
(CIE, IESNA., NTC, ANSI, etc.)  
 
d) El software de diseño interior efectúa los cálculos de iluminancia, uniformidad, 
deslumbramiento, eficiencia energética. Se podrá usar un software independiente 
para calcular el Coeficiente de Contribución de Luz Día - CLD a la instalación.  
 
e) El software permite el uso de las fotometrías reales de las fuentes y no una 
modelación puntual de las mismas. En el mismo sentido, y con el objeto de 
disponer de cálculos más exactos y precisos deberá considerar los efectos de 
reflexiones, las formas y tamaños de los obstáculos. 
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2 INSPECCIÓN DE ILUMINACIÓN 
En el presente capítulo se encuentran consignados los datos de los equipos de 
iluminación instalados en el Colegio María Auxiliadora salesianas; tipos de 
lámparas, tipos de balastos y tipos de bombillas; se presenta en primer lugar un 
esquema de la ubicación de las diferentes áreas, ver figuras 7, 8 y 9. 
Figura 7.Esquema de las diferentes áreas. 
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Figura 8. Esquema lado izquierdo. 
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Figura 9. Esquema lado derecho. 
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El siguiente cuadro se presenta para entender la numeración del esquema 
anterior, ver cuadro 1. 
Cuadro 1 Lista numérica de todas las áreas. 
1. Entrada del Colegio 31. Baños 2 
2. Lobby 1 32. Almacén Deportes 
3. Recepción 33. Baño Hombres 
4. Lobby 2 34. Pasillo Pastoral 
5. Sala Espera 35. Sala Profesores 1 
6. Secretaria 36. Sala Profesores 2 
7. Baño Secretaria 37. Oficina Pastoral 
8. Oficina Economía 38. Rectoría 
9. Baño Oficina Economía 39. Sala sistemas 
10. Bodega Oficina Economía 40. Salón 103 
11. Salida del Colegio 41. Salón 102 
12. Pasillo Patio Salón 42. Salón 101 
13. Utilería 43. Cood. Académica 
14. Patio Salón 44. Enfermería 
15. Lab. Ingles 45. Convivencia 
16. Bodega 46. Lab. Físico Química 
17. Oficina Asopadres 47. Pasillo Comunidad 
18. Pagaduría 48. Emisora 
19. Ins. Musicales 49. Cafetería 
20. Garaje 50. Baño Cancha 1 
21. Salón 118 51. Baño Cancha 2 
22. Salón 117 52. Pasillo 2do Piso 
23. Transición B 53. Biblioteca 
24. Baños 1 54. Proyecciones 
25. Pasillo Baños 55. Salón 203 
26. Salón 116 56. Salón 202 
27. Salón 115 57. Salón 201 
28. Salón 114 58. Salón 11B 
29. Salón 113 59. Salón 11A 
30. Transición A 60. Canchas 
2.1 TIPO DE LAMPARAS INSTALADAS EN LA INSTITUCION 
A continuación se mencionan el tipo de lámparas instaladas y sus características  
2.1.1 Lámparas fluorescentes compactas  
En el colegio se encuentran instaladas lámparas fluorescentes compactas las 
cuales se encuentran en los siguientes lugares: Lobby 1, recepción, lobby 2, sala 
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de espera, baño secretaria, baño economía, bodega economía, patio salón, 
instrumentos musicales, baños y pasillos. Ver figura 10. 
Figura 10. Lámpara compacta 
 
 
a) Eficacia lumínica  
  
La tabla 5. Muestra las características que deben cumplir las lámparas 
compactas por norma 
Tabla 5. Especificaciones de lámparas fluorescentes compactas con balastro incorporado. 
Tomadas y adoptadas de la Tabla 310.5.1 b del RETILAP 
Tomado de la referencia (2). 
 
Las lámparas fluorescentes compactas utilizadas en esta edificación son de 
fabricante sylvania de 15W y 20 W, estas cuentan con una eficacia lumínica de 63 
Potencia en W 
de la lámpara 
LFCI 
Eficacia media mínima (lm/W) Mínimo 
factor de 
potencia 
Máxima 
distorsión total 
de armónicos 
Mínima 
vida útil en 
horas 
Sin cubierta 
envolvente 
Con cubierta 
envolvente 
≤8 43 40 0,5 150% 3.000 
>8 y ≤15 50 40 0,5 150% 3.000 
>15 y ≤25 55 44 0,5 150% 6.000 
>25 y ≤45 57 45 0,5 150% 6.000 
>45 65 55 0,8 120% 8.000 
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lm/W, un factor de potencia de 0,55 y una vida útil de 3000 horas, cumpliendo así 
con los valores asignados por el RETILAP para este tipo de luminarias. 
 
b) Marcación  
 
Sobre la base que soporta el bulbo de la bombilla deben aparecer marcadas, 
indelebles y perfectamente legibles, como mínimo las siguientes indicaciones: 
 
 Marca registrada, logotipo o razón social del fabricante.  
 Tensión nominal en voltios (V).  
 Temperatura del color (K)  
 Flujo luminoso (lm).  
 Potencia nominal en vatios (W). Ver figura 11. 
Figura 11. Marcación de lámparas fluorescentes compactas 
 
 
En el cuadro 2. Se indican cuáles de los anteriores requisitos se cumplen y cuales 
no se cumplen. 
Cuadro 2. Requisitos de marcación de lámparas de 15 y 20W 
REQUISITOS 
Sylvania 6500K T4 
15W 
Sylvania 6500K T4 
20W 
Marca registrada, logotipo o razón 
social del fabricante 
Cumple Cumple 
Apariencia o temperatura del color Cumple Cumple 
Índice de rendimiento del color (IRC) No cumple No cumple 
Potencia nominal en vatios (W) Cumple Cumple 
Flujo Luminoso (lm) No cumple No cumple 
Tomado de la referencia (2). 
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2.1.2 Lámparas tubulares fluorescentes 
Las lámparas tubulares fluorescentes se clasifican según su tipo 
2.1.2.1 Lámparas tubulares fluorescentes T12 
La mayoría de los sitios del colegio se encuentran iluminados con lámparas 
fluorescentes tipo T12; Se encuentran en los siguientes lugares: Secretaria, 
economía, salida, pasillos, utilería, bodega, asopadres, pagaduría, garaje, baños, 
Sala de profesores, pastoral, coordinación, enfermería, convivencia y de un total 
de 20 salones; 15 tienen instaladas este tipo de lámparas. Ver figura 12. 
Figura 12. Lámpara tipo T12 
 
 
a) Eficacia lumínica  
 
En la aplicación del uso racional de energía (URE), las lámparas tipo tubo 
fluorescente T12 están siendo descontinuadas y reemplazadas por lámparas tipo 
tubo fluorescente T8 y T5 puesto que cuentan con tecnologías más eficaces y 
usan menor cantidad de mercurio. Las lámparas T12 que se utilicen no podrán 
tener eficacias inferiores a las mostradas en la Tabla 6. 
Tabla 6. Eficacia mínima de lámparas fluorescentes T12. Tomada y adoptada de la Tabla 
310.3.1b del RETILAP 
TIPO POTENCIA EFICACIA LUMINOSA (lm/W) 
T12 
(39mm de diámetro) 
>14 ≤ 20 55 
>20 ≤ 40 70 
>40 75 
Tomado de la referencia (2) 
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El tipo de lámpara fluorescente T12 con que cuenta el colegio no cumplen con los 
valores de eficacia mínima exigidos en la tabla anterior, debido a que estas 
consumen una potencia de 39 W y 75 W, entregan 2600 lm, dando como resultado 
una eficacia luminosa de 67 lm/W, estando este valor por debajo del mínimo 
exigido que es 70 lm/W. 
b) Vida útil  
 
La vida útil de las lámparas fluorescentes T12 SYLVANIA F48T12 es de 10000 
horas cumpliendo así con el mínimo de horas exigido por el RETILAP, el cual para 
bombillas o tubos fluorescentes no debe ser menor a 10000 horas.  
 
En el cuadro 3. Se indican cuáles de los anteriores requisitos se cumplen y cuales 
no se cumplen. 
Cuadro 3. Potencia, Vida útil y Eficacia luminosa 
Referencia 
Potencia 
(W) 
Observación 
Vida útil 
(horas) 
Observación 
Eficacia 
luminosa 
(lm/w) 
Observación 
Sylvania 
6500K 
FO32W/54-
765-T8 
2*32W 
32W cumplen 15 000 Cumple 78.125 Cumple 
Sylvania 
F96 T12D 
2*75W 
75W cumplen 12 000 Cumple 55 No cumple 
Tomada de la referencia (2). 
 
c) Marcación  
 
Sobre el bulbo de la bombilla deben aparecer marcadas, indelebles y 
perfectamente legibles, como mínimo las siguientes indicaciones:  
 
 Marca registrada, logotipo o razón social del fabricante.  
 Apariencia o temperatura del color. (K) 
 Índice de rendimiento del color (IRC)  
 Potencia nominal en vatios (W).  
 Flujo luminoso (lm). Ver figura 13. 
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Figura 13. Marcación de lámparas fluorescentes de tubo 
 
 
En el cuadro 4. Se indican cuáles de los anteriores requisitos se cumplen y cuales 
no se cumplen  
Cuadro 4. Requisitos de marcación de lámparas de 75W 
REQUISITOS 
Sylvania 
F96 T12D 
2x75W 
Marca registrada, logotipo o razón 
social del fabricante 
Cumple 
Apariencia o temperatura del color Cumple 
Índice de rendimiento del color (IRC) Cumple 
Potencia nominal en vatios (W) Cumple 
Flujo Luminoso (lm) Cumple 
Tomada de la referencia (2). 
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2.1.2.2 Lámparas tubulares fluorescentes T8 
En el colegio se encuentran instaladas lámparas fluorescentes tubulares T8 las 
cuales se encuentran en los siguientes lugares: de un total de 20 salones, cinco de 
ellos tienen instaladas este tipo de lámparas. Ver figura 14. 
Figura 14. Lámpara tipo T8 
 
 
a) Eficacia lumínica  
 
La tabla 7. Muestra las características que deben cumplir las lámparas Tubulares 
fluorescentes tipo T8 por norma 
Tabla 7. Valores mínimos de eficacia lumínica en lámparas fluorescentes T8 
Tipo Potencia (W) Eficacia luminosa (lm/W) 
T8 (26mm de diámetro ) 
14 a 25 68 
26 a 30 
31 a 40 
72 
78 
41 a 50 
Mayor de 50 
79 
85 
Tomado de la referencia (2). 
 
b) Vida útil  
 
Las lámparas T8 fluorescentes instaladas son de la marca SYLVANIA y la 
referencia F032W, la vida útil de estas lámparas según su fabricante es de 
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aproximadamente 15.000h, cumpliendo con el mínimo de horas exigido por el 
RETILAP, el cual para bombillas o tubos fluorescentes es de 10.000 horas. 
 
En el cuadro 5. Se indican cuáles de los anteriores requisitos se cumplen y cuales 
no se cumplen. 
Cuadro 5. Potencia, Vida útil y Eficacia luminosa 
Referencia 
Potencia 
(W) 
Observación 
Vida útil 
(horas) 
Observación 
Eficacia 
luminosa 
(lm/w) 
Observación 
Sylvania 
6500K 
F032T8 
2X32W 
32W cumple 15 000 Cumple 78.125 Cumple 
Sylvania 
F96 T12D 
2X75W 
75W cumple 12 000 Cumple 55 No cumple 
 
c) Marcación  
 
Sobre el bulbo de la bombilla deben aparecer marcadas, indelebles y 
perfectamente legibles, como mínimo las siguientes indicaciones:  
 
 Marca registrada, logotipo o razón social del fabricante. 
 Apariencia o temperatura del color. (K) 
 Índice de rendimiento del color (IRC)  
 Potencia nominal en vatios (W).  
 Flujo luminoso (lm). Ver figura 15. 
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Figura 15. Referencia de lámpara sylvania 
 
 
En el cuadro 6. Se indican cuáles de los anteriores requisitos se cumplen y cuales 
no se cumplen. 
Cuadro 6. Requisitos de marcación de lámparas de 32W 
REQUISITOS 
Sylvania 
6500K F032T8 
2X32W 
Marca registrada, logotipo o razón  
social del fabricante  
Cumple  
Apariencia o temperatura del color  Cumple  
Índice de rendimiento del color (IRC)  Cumple  
Potencia nominal en vatios (W)  Cumple  
Flujo Luminoso (lm)  Cumple  
Tomado de la referencia (2). 
 
d) Índice de Reproducción Cromática 
 
El Índice de Reproducción Cromática (Ra) para las bombillas tubulares 
fluorescentes deberá cumplir como mínimo con los valores establecidos en la 
Tabla 8. 
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Tabla 8. Valores mínimos de Índice de Reproducción Cromática (CRI ó Ra) 
Tipo de lámpara Potencia nominal de la lámpara 
Ra mínimo 
en% 
Tubo doble contacto, longitud 1,2m 
> a 35W 
<=  a 35w 
69 
45 
Tubo en U, longitud 0,6m 
> a 35W 
<=  a 34w 
69 
45 
Tubo encendido instantáneo, longitud 2,4m 
65W 
<=  a 65w 
69 
45 
Tubo de alta salida lumínica, longitud 2,4m 
100W 
<=  a 100w 
69 
45 
Tomado de la referencia (2). 
 
Estas lámparas cuentan con un CRI de 85 así que cumplen con el Ra mínimo 
exigido en la tabla anterior que es de 45 para potencias menores iguales a 35W. 
2.2 LUMINARIAS Y REQUISITOS DE INSTALACION 
a. El calentamiento excesivo en luminarias embutidas o tipo bala son la causa de 
muchos incendios en edificaciones, en la  inspección se verificó que la 
institución cuenta con este tipo de luminarias. 
 
b. Los conductores en las luminarias se encuentran adecuadamente sujetos sin 
riesgo de que se presenten cortaduras en éstos, de forma que no se ven 
sometidos a tensiones mecánicas. 
 
c. Se comprobó que las cubiertas metálicas existentes no presentan ningún signo 
de oxidación, sin embargo, estas no cuentan con ninguna clase de información 
para verificar si están protegidas contra la corrosión 
 
En el cuadro 7. Se indica el primer requisito para las luminarias y si estas cumplen 
o no cumplen este requisito. 
Cuadro 7. Requisitos del producto 
 
 
 
ARTICULO Articulo 320.1  RETILAP 
ITEM 
Ninguno de los elementos o partes de la luminaria deben presentar rebabas, 
puntos o bordes cortantes 
DIAGNOSTICO 
Cumple No cumple 
X  
COMENTARIOS En un gran porcentaje de las luminarias cumplen con la norma 
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En el cuadro 8. Se indica el segundo requisito para las luminarias y si estas 
cumplen o no cumplen este requisito. 
Cuadro 8. Requisitos eléctricos y mecánicos de las luminarias 
ARTICULO Articulo 320.2  RETILAP 
ITEM 
Los aparatos de alumbrado, porta bombillas y bombillas no deben tener partes 
energizadas expuestas normalmente al contacto. 
DIAGNOSTICO 
Cumple No cumple 
X  
COMENTARIOS Ninguno 
 
En el cuadro 9. Se indica el tercer requisito para las luminarias y si estas cumplen 
o no cumplen este requisito. 
Cuadro 9. Requisitos eléctricos y mecánicos de las luminarias 
ARTICULO Articulo 320.4  RETILAP 
ITEM 
 
Las luminarias deberán ir marcadas en forma directa sobre el cuerpo o en una 
placa metálica exterior de fácil visualización. La marcación debe ser en impreso 
indeleble o marcación láser 
DIAGNOSTICO 
Cumple No cumple 
 X 
COMENTARIOS Ninguna luminaria tiene marcas en la placa metálica. 
 
En el cuadro 10. Se indica el cuarto requisito para las luminarias y si estas 
cumplen o no cumplen este requisito. 
Cuadro 10. Requisitos eléctricos y mecánicos de las luminarias 
ARTICULO Articulo 320.2  RETILAP 
ITEM 
 
El conjunto eléctrico de la luminaria constituido por balasto, condensador, 
arrancador, bornera de conexiones y, en los casos aplicables, fusibles, debe 
acoplarse en el interior del cuerpo de la luminaria y diseñarse para fácil 
montaje, inspección, limpieza, mantenimiento y remplazo de sus elementos. 
DIAGNOSTICO 
Cumple No cumple 
X  
COMENTARIOS Ninguno 
2.3 BALASTOS   
a) Marcación  
 
Los balastos deben tener un rotulado legible y durable de identificación, con la 
siguiente información:  
 
 Potencia nominal (W).  
 Tensiones de conexión (V).  
 Corriente de entrada (A).  
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 Tipo de balasto.  
 Tensión de bombilla (V).  
 Diagrama de conexiones.  
 Temperatura nominal máxima del bobinado (°C).  
 Marca de fábrica.  
  Modelo y referencia.  
  Mes y año de fabricación (2). Ver figura 16. 
Figura 16. Balasto sylvania 
 
 
En el cuadro 11. Se indican cuáles de los anteriores requisitos se cumplen y 
cuales no se cumplen. 
Cuadro 11. Marcación de balasto 
REQUISITOS  
Potencia nominal (W). No cumple 
Tensiones de conexión (V). Cumple 
Corriente de entrada (A). Cumple 
Tipo de balasto. Cumple 
Tensión de bombilla (V). Cumple 
Diagrama de conexiones. Cumple 
Temperatura nominal máxima del bobinado (°C) Cumple 
Marca de fábrica. Cumple 
Modelo y referencia Cumple 
Mes y año de fabricación No Cumple 
Tomado de la referencia (2). 
 
b) El tipo de balastos con que cuentan las luminarias existentes en la institución 
cumplen con la norma, ya que estos son electrónicos y electromagnéticos tal 
como lo exige el RETILAP.  
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c) Las luminarias fluorescentes instaladas cumplen con lo exigido en el RETILAP 
y el literal “a” de la parte “P” del Artículo 410-73 de la NTC 2050, el cual dice 
que las luminarias ubicadas en interiores deben tener balastos que cuenten 
con protección térmica integral.  
 
d) Los balastos cuentan con un rotulado legible y un diagrama de conexiones tal 
como lo exige el RETILAP.  
2.4 MANTENIMIENTO  
Las operaciones de reposición de lámparas con la frecuencia de reemplazo que 
exige el RETILAP no se cumple en la edificación, ya que algunas de las lámparas 
fluorescentes se encuentran dañadas, con nivel bajo de iluminación o ausencia de 
uno de los tubos. Como se observa en las Figura 17 y Figura 18. 
Figura 17. Luminaria con tubo dañado 
 
Figura 18. Luminaria con tubo faltante y dañado 
 
 
En el colegio María Auxiliadora Salesianas. No existe un plan de mantenimiento 
en donde se tenga en cuenta la metodología y la periodicidad de la limpieza de las 
luminarias, como lo exige la norma. 
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2.5 2.5 DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LOS LUGARES DE TRABAJO  
La institución cuenta con diferentes tipos de fuentes de iluminación, estas son: 
lámparas fluorescentes T8 y T12 y bombillas fluorescentes compactas, la vida útil 
mínima requerida por el RETILAP para lámparas tubulares fluorescentes es de 
10000 horas, para bombillas fluorescentes compactas es de 6000 horas y para 
bombillas incandescentes es de 1000 horas. 
 
En algunas áreas las instalaciones  eléctricas son muy antiguas, por esta razón  
existen elementos que ya alcanzaron el tiempo de uso requerido por el RETILAP. 
 
En el cuadro 12, se muestra el resumen de la información obtenida, las cuales 
fueron extraídas de los anexos, los cuales contienen los formatos de iluminancia e 
inspección general del área obtenida con el luxómetro digital, también se 
encuentran las dimensiones de cada salón de clases y baños, número de puntos 
medidos, en cada puesto de trabajo, tipo de lámpara y observaciones.  
Cuadro 12. Características y resultados de las mediciones obtenidas en la institución 
educativa María Auxiliadora Salesianas. 
Sitios 
Iluminanc
ia 
promedio 
(lx) 
Anch
o (m) 
Largo 
(m) 
Numer
o de 
medid
as 
Cantidad 
de 
luminari
as 
Tipo de 
lámpara 
Luminari
as malas 
Cumplimie
nto de la 
norma 
ENTRADA 
DEL COLEGIO 
51.75 5.52m 8.83m 4 1 Led 0 
Cumple 
LOBBY 1 15.25 3.12m 5.60m 4 1*2 
Compact
a 
0 
No Cumple 
RECEPCION 64 1.30m 1.25m 4 1*2 
Compact
a 
1 
No Cumple 
LOBBY 2 19.5 3.02m 8.62m 6 2 (1*2) 
Compact
a 
1 
No Cumple 
S. ESPERA 20 4.45m 2.90m 4 1*2 
Compact
a 
0 
No Cumple 
SECRETARIA 107.5 4.27m 2.95m 4 1*2 T12 0 No Cumple 
BAÑO 
SECRETARIA 
17.75 
1.31 
M 
1.33 4 1 
Compact
a 
0 
No Cumple 
OFICINA 
ECONOMIA 
 
97.75 4.11m 4.32m 4 1*2 T12 0 
No Cumple 
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Sitios 
Iluminanc
ia 
promedio 
(lx) 
Anch
o (m) 
Largo 
(m) 
Numer
o de 
medid
as 
Cantidad 
de 
luminari
as 
Tipo de 
lámpara 
Luminari
as malas 
Cumplimie
nto de la 
norma 
BAÑO 
OFICINA 
ECONOMÍA 
58.75 1 m 
1.23 
m 
4 1 
Compact
a 
0 
No Cumple 
BODEGA 
OFICINA 
ECONOMÍA 
8.25 1 m 
1.30 
m 
4 1 
Compact
a 
0 
No Cumple 
SALIDA DEL 
COLEGIO 
12 7.13m 8.93m 4 1*2 T12 1 
No Cumple 
P. P. SALON 20.33 2.70m 
60.06
m 
10 9 
Compact
a y T12 
6 
No Cumple 
UTILERIA 113.28 2.80m 
10.12
m 
14 2*2 T12 1 
Cumple 
P. SALON 27.34 
10.12
m 
25.80
m 
249 30 
Compact
a 
5 
No Cumple 
LAB. INGLES 55.87 5.39m 
10.13
m 
14 4*2 T12 6 
No Cumple 
BODEGA 38.75 2.47m 2.52m 4 1*2 T12 0 No Cumple 
OFICINA 
ASOPADRES 
39.25 2.47m 3.01m 4 1*2 T12 0 
No Cumple 
PAGADURIA 62.75 3.86m 3.52m 4 1*2 T12 0 No Cumple 
ALMACEN 
INS. 
MUSICALES 
72.75 2.01m 1.84m 4 1 
Compact
a 
0 
No Cumple 
GARAJE 38.5 3.01m 5.96m 4 1*2 T12 0 No Cumple 
SALON 118 97.66 7.98m 6.98m 6 3*2 T12 0 No Cumple 
SALON 117 58.33 7.98m 6.98m 6 3*2 T12 2 No Cumple 
TRANSICION 
B 
141.75 8.08m 7.11m 14 4*2 T8 1 
No Cumple 
BAÑOS 1 0 3.45m 7.32m 4 2*2 T12 0 No Cumple 
P. BAÑOS 11.38   8 6 
Compact
a 
2 
No Cumple 
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Sitios 
Iluminanc
ia 
promedio 
(lx) 
Anch
o (m) 
Largo 
(m) 
Numer
o de 
medid
as 
Cantidad 
de 
luminari
as 
Tipo de 
lámpara 
Luminari
as malas 
Cumplimie
nto de la 
norma 
SALON 116 99.43 7.98m 6.95m 14 4*2 T8 3 No Cumple 
SALON 115 111.4 8.01m 6.98. 14 4*2 T8 2 No Cumple 
SALON 114 105.31 7.98m 6.83m 14 4*2 T8 2 No Cumple 
SALON 113 60.62 7.98m 6.98m 4 2*2 12 0 No Cumple 
TRANSICION 
A 
135.99 7.98m 6.98m 18 6*2 T8 2 
No Cumple 
BAÑOS 2 129.25 2.25m 6.42m 4 1*2 T12 0 Cumple 
ALMACEN 
DEPORTES 
37.75 3 m 
2.50 
m 
4 1 
Compact
a 
0 
No Cumple 
BAÑO 
HOMBRES 
49.12 
1.20 
m 
2.86 
m 
4 1 T12 0 
No Cumple 
P. PASTORAL 12.43 
2.96 
m 
57.33 
m 
10 8 
Compact
a 
4 
No Cumple 
SALA 
PROFESORE
S1 
40.25 6.20m 7.95m 6 2*2 T12 0 
No Cumple 
SALA 
PROFESORE
S 2 
31 8.26m 7.95m 191 3*2 T12 0 
No Cumple 
OFICINA 
PASTORAL 
72.5 3.32m 3.47m 4 1*2 T12 0 
No Cumple 
RECTORIA 77 4.97m 7.92m 6 2*2 T12 0 No Cumple 
SALA 
SISTEMAS 
49.20 7.93m 9.37m 18 6*2 T12 4 
No Cumple 
SALON 103 48.12 7.97 6.96m 4 2*2 T12 1 No Cumple 
SALON 102 25.62 7.97m 6.97m 4 2*2 T12 2 No Cumple 
SALON 101 66.5 7.97M 6.98M 4 2*2 T12 0 No Cumple 
C. 
ACADEMICA 
121.25 3.37m 3.18m 4 1*2 T12 0 
No Cumple 
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Sitios 
Iluminanc
ia 
promedio 
(lx) 
Anch
o (m) 
Largo 
(m) 
Numer
o de 
medid
as 
Cantidad 
de 
luminari
as 
Tipo de 
lámpara 
Luminari
as malas 
Cumplimie
nto de la 
norma 
ENFERMERIA 75.75 1.79m 3.18m 4 1*2 T12 0 No Cumple 
OFICINA 
CONVIVENCIA 
121.25 2.76m 4.32m 4 1*2 T12 0 
No Cumple 
LAB FISICA 
QUIMICA 
20 6.17m 9.13m 14 4*2 T12 6 
No Cumple 
P. 
COMUNIDAD 
30.16 
6.25 
m 
33.07 
m 
6 4 
Compact
a, T12 
1 
No Cumple 
EMISORA 24.5 2.52m 5.06m 6 2 
Compact
a 
1 
No Cumple 
CAFETERIA 52.62 5.06m 
10.06
m 
8 2 
Compact
a 
0 
No Cumple 
BAÑOS 
CANCHA 1 
0 
2.07 
m 
2 m 4 1 
Compact
a 
1 
No Cumple 
BAÑOS 
CANCHA 2 
0 
2.07 
m 
2 m 4 1 
Compact
a 
1 
No Cumple 
P. SEGUDO 
PISO 
9.67 
2.86 
m 
44.1 
m 
14 9 
Compact
a 
3 
No Cumple 
BIBLIOTECA 41.28 7.70m 
12.50
m 
221 6*2 T12 6 
No Cumple 
PROYECCION
ES 
37.31 9.49m 8.46m 14 4*2 T12 2 
No Cumple 
SALON 203 52.56 6.89m 9.46m 14 4*2 T12 2 No Cumple 
SALON 202 50 6.95m 9.43m 14 4*2 T12 0 No Cumple 
SALON 201 46.75 6.99m 9.37m 14 4*2 T12 1 No Cumple 
SALON 11B 15.37 9.18m 7.08m 6 2*2 T12 0 No Cumple 
SALON 11ª 26.5 6.23m 9.38m 6 2*2 T12 2 No Cumple 
CANCHAS 8.77 
23.08 
m 
54.83 
m 
356 10 
Descarg
a 
2 
No Cumple 
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El Cuadro 13 contiene un análisis detallado de cada área. 
Cuadro 13. Descripción detallada de las áreas de trabajo. 
Sitio Descripción 
ENTRADA DEL 
COLEGIO 
Esta área cuenta con una luminaria led de 30W, a la cual no se 
le hace mantenimiento, el Eprom cumple con  lo establecido y el 
VEEI cumple con lo establecido por el  RETILAP. 
LOBBY 1 
Esta área cuenta con una luminaria fluorescente compacta de 
15*2 W, a la cual no se le hace mantenimiento, las paredes y el 
piso son de colores claros, no tiene ventanas, el Eprom y el 
VEEI no cumplen con lo establecido por el  RETILAP. 
RECEPCION 
Esta área cuenta con una luminaria fluorescente compacta de 
15*2 W, a la cual no se le hace mantenimiento (una mala), las 
paredes y el piso son de colores claros, tiene ventana para 
aprovechar la luz natural, el Eprom y el VEEI no cumplen con lo 
establecido por el  RETILAP. 
LOBBY 2 
Esta área cuenta con dos luminarias fluorescentes compactas de 
15*2, a la cual no se le hace mantenimiento (una mala), las 
paredes y el piso son de colores claros, tiene ventanas para el 
aprovechamiento de la luz natural, el Eprom y el VEEI no 
cumplen con lo establecido por el  RETILAP. 
S. ESPERA 
Esta área cuenta con una luminaria fluorescente compacta de 
15*2 W, a la cual no se le hace mantenimiento, las paredes y el 
piso son de colores claros, tiene ventanas para aprovechar la luz 
natural, el Eprom y el VEEI no cumplen con lo establecido por el  
RETILAP. 
SECRETARIA 
Esta área cuenta con una luminaria fluorescente de tubo T12 de 
39*2 W, a la cual no se le hace mantenimiento, las paredes y el 
piso son de colores claros, tiene ventana para aprovechar la luz 
natural, el Eprom y el VEEI no cumplen con lo establecido por el  
RETILAP. 
BAÑO 
SECRETARIA 
Esta área cuenta con una luminaria fluorescente compacta de 20 
W, a la cual no se le hace mantenimiento, las paredes y el piso 
son de colores claros, no tiene ventanas, el Eprom y el VEEI no 
cumplen con lo establecido por el  RETILAP. 
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Sitio Descripción 
OFICINA 
ECONOMIA 
Esta área cuenta con una luminaria fluorescente de tubo T12 de 
39*2 W, a la cual no se le hace mantenimiento, las paredes y el 
piso son de colores claros, tiene ventana para aprovechar la luz 
natural, el Eprom y el VEEI no cumplen con lo establecido por el  
RETILAP. 
BAÑO OFICINA 
ECONOMIA 
Esta área cuenta con una luminaria fluorescente compacta de 20 
W, a la cual no se le hace mantenimiento, las paredes y el piso 
son de colores claros, no tiene ventanas, el Eprom y el VEEI no 
cumplen con lo establecido por el  RETILAP. 
BODEGA OFICINA 
ECONOMIA 
Esta área cuenta con una luminaria fluorescente compacta de 20 
W, a la cual no se le hace mantenimiento, las paredes y el piso 
son de colores claros, no tiene ventanas, el Eprom y el VEEI no 
cumplen con lo establecido por el  RETILAP. 
SALIDA DEL 
COLEGIO 
Esta área cuenta con una luminaria T12, a la cual no se le hace 
mantenimiento (un tubo malo), el Eprom y el VEEI no cumplen 
con lo establecido por el  RETILAP. 
P. P. SALON 
Esta área cuenta con tres luminarias fluorescentes de tubo T12  
de 75*2 W y seis compactas de 20 W, a las cuales no se les 
hace mantenimiento (8 tubos malos), las paredes y el piso son 
de colores claros, tiene ventanas para aprovechar la luz natural, 
el Eprom y el VEEI no cumplen con lo establecido por el  
RETILAP. 
UTILERIA 
Esta área cuenta con dos luminarias fluorescentes de tubo T12 
de 75*2 W, a las cuales no se les hace mantenimiento (una 
mala), las paredes y el piso son de colores claros, no tiene 
ventanas para aprovechar la luz natural, el Eprom cumple y el 
VEEI no cumple con lo establecido por el  RETILAP. 
PATIO SALON 
Esta área cuenta con treinta luminarias fluorescentes compactas 
de 20 W, a las cuales no se le hace mantenimiento (5 tubos 
malos), las paredes y el piso son de colores claros, tiene 
ventana para aprovechar la luz natural, el Eprom y el VEEI no 
cumplen con lo establecido por el  RETILAP. 
LAB. INGLES Esta área cuenta con cuatro luminarias fluorescentes de tubo 
T12 de 75*2 W, a las cuales no se les hace mantenimiento (6 
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Sitio Descripción 
tubos malos), las paredes y el piso son de colores claros, tiene 
ventanas para aprovechar la luz natural, el Eprom y el VEEI no 
cumplen con lo establecido por el  RETILAP. 
BODEGA 
Esta área cuenta con una luminaria fluorescente de tubo T12 de 
39*2 W, a la cual no se le hace mantenimiento, las paredes y el 
piso son de colores claros, tiene ventana para aprovechar la luz 
natural, el Eprom y el VEEI no cumplen con lo establecido por el  
RETILAP. 
OFICINA 
ASOPADRES 
Esta área cuenta con una luminaria fluorescente de tubo T12 de 
39*2 W, a la cual no se le hace mantenimiento, las paredes y el 
piso son de colores claros, no tiene ventana para aprovechar la 
luz natural, el Eprom y el VEEI no cumplen con lo establecido 
por el  RETILAP. 
PAGADURIA 
Esta área cuenta con una luminaria fluorescente de tubo T12 de 
39*2 W, a la cual no se le hace mantenimiento, las paredes y el 
piso son de colores claros, tiene ventana para aprovechar la luz 
natural, el Eprom y el VEEI no cumplen con lo establecido por el  
RETILAP. 
ALMACEN INS. 
MUSICALES 
Esta área cuenta con una luminaria fluorescente compacta de 20 
W, a la cual no se le hace mantenimiento, las paredes y el piso 
son de colores claros, tiene ventana para aprovechar la luz 
natural, el Eprom y el VEEI no cumplen con lo establecido por el  
RETILAP. 
GARAJE 
Esta área cuenta con una luminaria fluorescente de tubo T12 de 
39*2 W, a la cual no se le hace mantenimiento, las paredes y el 
piso son de colores claros, tiene ventana para aprovechar la luz 
natural, el Eprom y el VEEI no cumplen con lo establecido por el  
RETILAP. 
SALON 118 
Esta área cuenta con tres luminarias fluorescentes de tubo T12 
de 39*2 W, a las cuales no se les hace mantenimiento, las 
paredes y el piso son de colores claros, tiene ventanas para 
aprovechar la luz natural, el Eprom y el VEEI no cumplen con lo 
establecido por el  RETILAP 
SALON 117 Esta área cuenta con tres  luminarias fluorescentes de tubo T12 
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Sitio Descripción 
de 39*2 W, a las cuales no se les hace mantenimiento (2 tubos 
malos), las paredes y el piso son de colores claros, tiene 
ventana para aprovechar la luz natural, el Eprom y el VEEI no 
cumplen con lo establecido por el  RETILAP. 
TRANSICION B 
Esta área cuenta con cuatro  luminarias fluorescentes de tubo T8 
de 30*2 W, a las cuales no se les hace mantenimiento (1tubo 
malo), las paredes y el piso son de colores claros, tiene ventana 
para aprovechar la luz natural, el Eprom no cumple y el VEEI si 
cumple con lo establecido por el  RETILAP. 
BAÑOS 1 
Esta área cuenta con dos  luminarias fluorescentes de tubo T12 
de 39*2 W, a las cuales no se les hace mantenimiento (4 tubos 
malos), las paredes y el piso son de colores claros, no tiene 
ventana para aprovechar la luz natural, el Eprom y el VEEI no 
cumplen con lo establecido por el  RETILAP. 
P. BAÑOS 
Esta área cuenta con seis  luminarias fluorescentes compactas 
20 W, a las cuales no se les hace mantenimiento (2 malas), las 
paredes y el piso son de colores claros, tiene ventana para 
aprovechar la luz natural, el Eprom y el VEEI no cumplen con lo 
establecido por el  RETILAP. 
SALON 116 
Esta área cuenta con cuatro  luminarias fluorescentes de tubo T8 
de 30*2 W, a las cuales no se les hace mantenimiento (3 tubos 
malos), las paredes y el piso son de colores claros, tiene 
ventana para aprovechar la luz natural, el Eprom no cumple y el 
VEEI si cumple con lo establecido por el  RETILAP. 
SALON 115 
Esta área cuenta con cuatro  luminarias fluorescentes de tubo T8 
de 30*2 W, a las cuales no se les hace mantenimiento (2 tubos 
malos), las paredes y el piso son de colores claros, tiene 
ventana para aprovechar la luz natural, el Eprom no cumple y el 
VEEI si cumple con lo establecido por el  RETILAP. 
SALON 114 
Esta área cuenta con cuatro  luminarias fluorescentes de tubo T8 
de 30*2 W, a las cuales no se les hace mantenimiento (2 tubos 
malos), las paredes y el piso son de colores claros, tiene 
ventana para aprovechar la luz natural, el Eprom no cumple y el 
VEEI si cumple  con lo establecido por el  RETILAP. 
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Sitio Descripción 
SALON 113 
Esta área cuenta con dos  luminarias fluorescentes de tubo T12 
de 39*2 W, a las cuales no se les hace mantenimiento, las 
paredes y el piso son de colores claros, tiene ventana para 
aprovechar la luz natural, el Eprom y el VEEI no cumplen con lo 
establecido por el  RETILAP. 
TRANSICION A 
Esta área cuenta con seis luminarias fluorescentes de tubo T8 
de 30*2 W, a las cuales no se les hace mantenimiento (2 tubos 
malos), las paredes y el piso son de colores claros, tiene 
ventana para aprovechar la luz natural, el Eprom y el VEEI no 
cumplen con lo establecido por el  RETILAP. 
BAÑOS 2 
Esta área cuenta con una  luminaria fluorescente de tubo T12 de 
75*2 W, a la cual no se les hace mantenimiento, las paredes y el 
piso son de colores claros, tiene ventana para aprovechar la luz 
natural, el Eprom cumple y el VEEI no cumple con lo establecido 
por el  RETILAP. 
ALMACEN 
DEPORTES 
Esta área cuenta con una  luminaria fluorescentecompacta20 W, 
a la cual no se les hace mantenimiento, las paredes y el piso son 
de colores claros, no tiene ventana para aprovechar la luz 
natural, el Eprom y el VEEI no cumplen con lo establecido por el  
RETILAP. 
BAÑO HOMBRES 
Esta área cuenta con una luminaria fluorescente de tubo T12 de 
20 W, a la cual no se le hace mantenimiento, las paredes y el 
piso son de colores claros, no tiene ventana para aprovechar la 
luz natural, el Eprom y el VEEI no cumplen con lo establecido 
por el  RETILAP. 
P. PASTORAL 
Esta área cuenta con ocho  luminarias fluorescentes compactas 
de 20 W, a las cuales no se les hace mantenimiento (4 malas), 
las paredes y el piso son de colores claros, tiene ventanas para 
aprovechar la luz natural, el Eprom no cumple y el VEEI si 
cumple con lo establecido por el  RETILAP. 
SALA 
PROFESORES1 
Esta área cuenta con dos luminarias fluorescentes de tubo T12 
de 39*2 W, a las cuales no se les hace mantenimiento, las 
paredes y el piso son de colores claros, tiene ventana para 
aprovechar la luz natural, el Eprom y el VEEI no cumplen con lo 
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Sitio Descripción 
establecido por el  RETILAP. 
SALA 
PROFESORES 2 
Esta área cuenta con tres luminarias fluorescentes de tubo T12 
de 39*2 W, a las cuales no se les hace mantenimiento, las 
paredes y el piso son de colores claros, tiene ventana para 
aprovechar la luz natural, el Eprom y el VEEI no cumplen con lo 
establecido por el  RETILAP. 
OFICINA 
PASTORAL 
Esta área cuenta con una luminaria fluorescente de tubo T12 de 
39*2 W, a la cual no se le hace mantenimiento, las paredes y el 
piso son de colores claros, tiene ventana para aprovechar la luz 
natural, el Eprom y el VEEI no cumplen con lo establecido por el  
RETILAP. 
RECTORIA 
Esta área cuenta con dos luminarias fluorescentes de tubo T12 
de 39*2 W, a las cuales no se les hace mantenimiento, las 
paredes y el piso son de colores claros, tiene ventana para 
aprovechar la luz natural, el Eprom y el VEEI no cumplen con lo 
establecido por el  RETILAP. 
SALA SISTEMAS 
Esta área cuenta con seis luminarias fluorescentes de tubo T12 
de 39*2 W, a las cuales no se les hace mantenimiento (4 tubos 
malos), las paredes y el piso son de colores claros, tiene 
ventanas para aprovechar la luz natural, el Eprom y el VEEI no 
cumplen con lo establecido por el  RETILAP. 
SALON 103 
Esta área cuenta con dos luminarias fluorescentes de tubo T12 
de 75*2 W, a las cuales no se les hace mantenimiento (1 tubo 
malo), las paredes y el piso son de colores claros, tiene 
ventanas para aprovechar la luz natural, el Eprom y el VEEI no 
cumplen con lo establecido por el  RETILAP. 
SALON 102 
Esta área cuenta con dos luminarias fluorescentes de tubo T12 
de 39*2 W, a las cuales no se les hace mantenimiento (2 tubos 
malos), las paredes y el piso son de colores claros, tiene 
ventanas para aprovechar la luz natural, el Eprom y el VEEI no 
cumplen con lo establecido por el  RETILAP. 
SALON 101 
Esta área cuenta con dos luminarias fluorescentes de tubo T12 
de 75*2 W, a las cuales no se les hace mantenimiento, las 
paredes y el piso son de colores claros, tiene ventanas para 
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aprovechar la luz natural, el Eprom y el VEEI no cumplen con lo 
establecido por el  RETILAP. 
COOD 
ACADEMICA 
Esta área cuenta con una luminaria fluorescente de tubo T12 de 
39*2 W, a las cuales no se les hace mantenimiento, las paredes 
y el piso son de colores claros, tiene ventanas para aprovechar 
la luz natural, el Eprom y el VEEI no cumplen con lo establecido 
por el  RETILAP. 
ENFERMERIA 
Esta área cuenta con una luminaria fluorescente de tubo T12 de 
39*2 W, a las cuales no se les hace mantenimiento, las paredes 
y el piso son de colores claros, no tiene ventana para aprovechar 
la luz natural, el Eprom y el VEEI no cumplen con lo establecido 
por el  RETILAP. 
OFICINA 
CONVIVENCIA 
Esta área cuenta con una luminaria fluorescente de tubo T12 de 
39*2 W, a las cuales no se les hace mantenimiento, las paredes 
y el piso son de colores claros, tiene ventanas para aprovechar 
la luz natural, el Eprom y el VEEI no cumplen con lo establecido 
por el  RETILAP. 
LAB FISICA 
QUIMICA 
Esta área cuenta con cinco luminarias fluorescentes de tubo T12 
de 75*2 W, a las cuales no se les hace mantenimiento (6 tubos 
malos), las paredes y el piso son de colores claros, tiene 
ventanas para aprovechar la luz natural, el Eprom y el VEEI no 
cumplen con lo establecido por el  RETILAP. 
P. COMUNIDAD 
Esta área cuenta con tres luminarias fluorescentes de tubo T12 
de 75*2 W, a las cuales no se les hace mantenimiento, las 
paredes y el piso son de colores claros, tiene ventanas para 
aprovechar la luz natural, el Eprom y el VEEI no cumplen con lo 
establecido por el  RETILAP. 
EMISORA 
Esta área cuenta con dos luminarias halógenas T12 de 150 W, a 
las cuales no se les hace mantenimiento (una mala), las paredes 
y el piso son de colores claros, tiene ventanas para aprovechar 
la luz natural, el Eprom y el VEEI no cumplen con lo establecido 
por el  RETILAP. 
CAFETERIA Esta área cuenta con dos luminarias fluorescentes compactas 20 
W, a las cuales no se les hace mantenimiento, las paredes y el 
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piso son de colores claros, tiene ventanas para aprovechar la luz 
natural, el Eprom no cumple y el VEEI si cumple con lo 
establecido por el  RETILAP. 
BAÑO CANCHA 1 
Esta área cuenta con una luminaria fluorescente compacta 20 
W, a la cual no se le hace mantenimiento (una mala), las 
paredes y el piso son de colores claros, no tiene ventanas para 
aprovechar la luz natural, el Eprom y el VEEI no cumplen con lo 
establecido por el  RETILAP. 
BAÑO CANCHA 2 
Esta área cuenta con una luminaria fluorescente compacta 20 
W, a la cual no se le hace mantenimiento (una mala), las 
paredes y el piso son de colores claros, no tiene ventanas para 
aprovechar la luz natural, el Eprom y el VEEI no cumplen con lo 
establecido por el  RETILAP. 
P. SEGUDO PISO 
Esta área cuenta con siete luminarias fluorescentes 
compactas20 W, a las cuales no se les hace mantenimiento (3 
malas), las paredes y el piso son de colores claros, tiene 
ventanas para aprovechar la luz natural, el Eprom y el VEEI no 
cumplen con lo establecido por el  RETILAP. 
BIBLIOTECA 
Esta área cuenta con seis luminarias fluorescentes de tubo T12 
de 39*2 W, a las cuales no se les hace mantenimiento (6 tubos 
malos), las paredes y el piso son de colores claros, tiene 
ventanas para aprovechar la luz natural, el Eprom y el VEEI no 
cumplen con lo establecido por el  RETILAP. 
PROYECCIONES 
Esta área cuenta con cuatro luminarias fluorescentes de tubo 
T12 de 39*2 W, a las cuales no se les hace mantenimiento (2 
tubos malos), las paredes y el piso son de colores claros, tiene 
ventanas para aprovechar la luz natural, el Eprom y el VEEI no 
cumplen con lo establecido por el  RETILAP. 
SALON 203 
Esta área cuenta con cuatro luminarias fluorescentes de tubo 
T12 de 39*2 W, a las cuales no se les hace mantenimiento (2 
tubos malos), las paredes y el piso son de colores claros, tiene 
ventanas para aprovechar la luz natural, el Eprom y el VEEI no 
cumplen con lo establecido por el  RETILAP. 
SALON 202 Esta área cuenta con cuatro luminarias fluorescentes de tubo 
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T12 de 39*2 W, a las cuales no se les hace mantenimiento, las 
paredes y el piso son de colores claros, tiene ventanas para 
aprovechar la luz natural, el Eprom y el VEEI no cumplen con lo 
establecido por el  RETILAP. 
SALON 201 
Esta área cuenta con cuatro luminarias fluorescentes de tubo 
T12 de 39*2 W, a las cuales no se les hace mantenimiento (1 
tubo malo), las paredes y el piso son de colores claros, tiene 
ventanas para aprovechar la luz natural, el Eprom y el VEEI no 
cumplen con lo establecido por el  RETILAP. 
SALON 11B 
Esta área cuenta con dos luminarias fluorescentes de tubo T12 
de 39*2 W, a las cuales no se les hace mantenimiento, las 
paredes y el piso son de colores claros, tiene ventanas para 
aprovechar la luz natural, el Eprom y el VEEI no cumplen con lo 
establecido por el  RETILAP. 
SALON 11A 
Esta área cuenta con dos luminarias fluorescentes de tubo T12 
de 39*2 W, a las cuales no se les hace mantenimiento (2 tubos 
malos), las paredes y el piso son de colores claros, tiene 
ventanas para aprovechar la luz natural, el Eprom y el VEEI no 
cumplen con lo establecido por el  RETILAP. 
CANCHAS 
Esta área cuenta con siete luminarias de sodio de descarga 200 
W, a las cuales no se les hace mantenimiento (2 tubos malos), 
no tiene techo y aprovecha la luz natural, el Eprom y el VEEI no 
cumplen con lo establecido por el  RETILAP. 
 
Para poder realizar la inspección en el colegio María Auxiliadora Salesianas, se 
solicitaron los planos a la rectora de la institución y al director de planeación 
municipal pero ellos informaron que no tenían conocimiento de la ubicación de los 
mismos; por esta razón se tuvo la necesidad de realizar medidas y elaborar los 
planos arquitectónicos y eléctricos como se muestra en las figuras 19, 20, 21 y 22. 
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Figura 19. Planos arquitectónicos y eléctricos actuales. Plano general 
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Figura 20. Parte izquierda del plano general 
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Figura 21. Parte derecha del plano general 
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Figura 22. Plano del segundo piso 
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3 REDISEÑO DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN 
En los siguientes ítems se dará a conocer el nuevo diseño del sistema de 
iluminación de cada una de las áreas de la Institución educativa María Auxiliadora 
Salesianas, este rediseño se hizo necesario porque de un total de 60 áreas solo 3 
de ellas cumplieron con la norma, de igual manera se encuentran consignados los 
datos específicos de cada área. 
 
Se hizo una matriz comparativa de 7 áreas donde se ven las diferencias en los 
niveles de iluminación entre las simulaciones de las áreas en su estado actual y 
los rediseños de las mismas, estas áreas son: 
Laboratorio de inglés, laboratorio de física química, sala de sistemas, sala de 
profesores 1, salón 116, salón 115 y salón 114. 
 
Las luminarias utilizadas para el rediseño son Sylvania tipo led, para garantizar 
menos consumo de energía, altos niveles de iluminación y máxima vida útil, las 
luminarias seleccionadas son: 
 
a) HAVELLSSYLVANIA 0047680 SYLPROOF LED  
48W 3900LM CW N° de artículo: 0047680  
Flujo luminoso (Luminaria): 3892 lm  
Flujo luminoso (Lámparas): 3894 lm  
Potencia de las luminarias: 48.0 W  
Clasificación luminarias según CIE: 93  
Código CIE Flux: 43  73  91  93  100  
Lámpara: 1 x Sylproof Superia LED  
(Factor de corrección 1.000).  
Figura 23. Luminaria Havells Sylvania Sylproof led 48W 
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b) HAVELLSSYLVANIA 0047709 FLOODLED 27 6500K  
WIDE 
 N° de artículo: 0047709  
Flujo luminoso (Luminaria): 3424 lm  
Flujo luminoso (Lámparas): 3456 lm  
Potencia de las luminarias: 25.0 W  
Clasificación luminarias según CIE: 100  
Código CIE Flux: 86  97  100  100  99  
Lámpara: 1 x FLOODLED 27 6500K WIDE 45W  
(Factor de corrección 1.000). 
Figura 24. Luminaria Havells Sylvania Floodled 45W 
 
 
c) HAVELLSSYLVANIA 2052654 LEDLED 50 12 
LED STD HE 3000K RND 
N° de artículo: 2052654 
Flujo luminoso (Luminaria): 964 lm 
Flujo luminoso (Lámparas): 965 lm 
Potencia de las luminarias: 15.0 W 
Clasificación luminarias según CIE: 100 
Código CIE Flux: 57 98 100 100 100 
Lámpara: 1 x LEDLED 50 12 HE WW (Factor de 
Corrección 1.000). 
Figura 25. Luminaria Havells Sylvania Ledled STD 15W 
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d) HAVELLSSYLVANIA 0039527 AL 300 Negro + 
HDC 300W 
N° de artículo: 0039527 
Flujo luminoso (Luminaria): 4193 lm 
Flujo luminoso (Lámparas): 5000 lm 
Potencia de las luminarias: 300.0 W 
Clasificación luminarias según CIE: 100 
Código CIE Flux: 54 87 99 100 84 
Lámpara: 1 x QT-DE12 (Factor de corrección 
1.000). 
Figura 26. Luminaria Havells Sylvania Al300 HDC 300W 
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3.1 ENTRADA AL COLEGIO. 
En la Figura 27 se muestra la simulación del estado actual de la entrada al colegio. 
Esta área cumplió con la norma del RETILAP, por esta razón no se hizo un 
rediseño. La simulación se muestra a continuación. 
Figura 27. Vista de la simulación del estado actual de la entrada al colegio. 
 
 
En el cuadro 14 se muestran los valores calculados, simulados y requeridos de la 
entrada del colegio, realizados con  el simulador Dialux. El cual muestra que 
cumple con los valores mínimos establecidos por la norma. 
Cuadro 14. Resultados de la entrada al colegio. 
DATOS MEDIDO SIMULADO 
REQUERIDO 
(RETILAP) 
OBSERVACIONES 
Eprom 51.75 52 50-150 
CUMPLE, 
Los datos calculados de EPROM cumplen con 
los valores  establecidos por el RETILAP 
VEEI 
(lux) 
1.18 1.34 4,5 
UGR  19 28 
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3.2 LOBBY 1 
En la Figura 28 se muestra el rediseño del lobby 1. Esta área no cumplió con la 
norma del RETILAP, por esta razón se hizo el rediseño como se muestra a 
continuación. 
Figura 28. Vista del rediseño del lobby 1 
 
 
En el cuadro 15 se muestran los valores calculados, simulados y requeridos del 
lobby 1, realizados con  el simulador Dialux. El cual muestra que no cumple con 
los valores mínimos establecidos por la norma. 
Cuadro 15. Resultados del lobby 1 
DATOS MEDIDO SIMULADO 
REQUERIDO 
(RETILAP) 
OBSERVACIONES 
Eprom 15.25 101 50-150 NO CUMPLE, 
Los datos calculados de Eprom y VEEI no 
cumplen con los valores máximos y mínimos 
establecidos por el RETILAP 
VEEI 
(lux) 
11.26 2.17 4,5 
UGR  26 28 
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3.3 RECEPCIÓN  
En la Figura 29 se muestra el rediseño de la recepción. Esta área no cumplió con 
la norma del RETILAP, por esta razón se hizo el rediseño como se muestra a 
continuación. 
Figura 29. Vista del rediseño Sala de recepción. 
 
 
En el cuadro 16 se muestran los valores calculados, simulados y requeridos de la 
recepción, realizados con  el simulador Dialux. El cual muestra que no cumple con 
los valores mínimos establecidos por la norma. 
Cuadro 16. Resultados de recepción. 
DATOS MEDIDO SIMULADO 
REQUERIDO 
(RETILAP) 
OBSERVACIONES 
Eprom 64 101 300-750 NO CUMPLE, 
Los datos calculados de Eprom y VEEI no 
cumplen con los valores máximos y mínimos 
establecidos por el RETILAP 
VEEI 
(lux) 
14.42 2.17 4 
UGR  26 19 
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3.4 LOBBY 2 
En la Figura 30 se muestra el rediseño del lobby 2. Esta área no cumplió con la 
norma del RETILAP, por esta razón se hizo el rediseño como se muestra a 
continuación. 
Figura 30. Vista del rediseño Lobby 2. 
 
 
En el cuadro 17 se muestran los valores calculados, simulados y requeridos del 
lobby 2, realizados con  el simulador Dialux. El cual muestra que no cumple con 
los valores mínimos establecidos por la norma. 
Cuadro 17. Resultados del lobby 2. 
DATOS MEDIDO SIMULADO 
REQUERIDO 
(RETILAP) 
OBSERVACIONES 
Eprom 19.5 101 50-150 NO CUMPLE, 
Los datos calculados de Eprom y VEEI no 
cumplen con los valores máximos y mínimos 
establecidos por el RETILAP 
VEEI 
(lux) 
8.86 2.17 4,5 
UGR  26 28 
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3.5 SALA DE ESPERA 
En la Figura 31 se muestra el rediseño de la sala de espera. Esta área no cumplió 
con la norma del RETILAP, por esta razón se hizo el rediseño como se muestra a 
continuación. 
Figura 31. Vista del rediseño de la sala de espera. 
 
 
En el cuadro 18 se muestran los valores calculados, simulados y requeridos de la 
sala de espera, realizados con  el simulador Dialux. El cual muestra que no 
cumple con los valores mínimos establecidos por la norma. 
Cuadro 18. Resultados de la sala de espera. 
DATOS MEDIDO SIMULADO 
REQUERIDO 
(RETILAP) 
OBSERVACIONES 
Eprom 20 101 50-150 NO CUMPLE, 
Los datos calculados de Eprom y VEEI no 
cumplen con los valores máximos y mínimos 
establecidos por el RETILAP 
VEEI 
(lux) 
11.62 2.17 4,5 
UGR  26 28 
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3.6 SECRETARÍA 
En la Figura 32 se muestra el rediseño de la secretaría. Esta área no cumplió con 
la norma del RETILAP, por esta razón se hizo el rediseño como se muestra a 
continuación. 
Figura 32. Vista del rediseño de la secretaría. 
 
 
En el cuadro 19 se muestran los valores calculados, simulados y requeridos de la 
secretaria, realizados con  el simulador Dialux. El cual muestra que no cumple con 
los valores mínimos establecidos por la norma. 
Cuadro 19. Resultados de la secretaría 
DATOS MEDIDO SIMULADO 
REQUERIDO 
(RETILAP) 
OBSERVACIONES 
Eprom 107.5 303 300-750 NO CUMPLE, 
Los datos calculados de Eprom y VEEI no 
cumplen con los valores máximos y mínimos 
establecidos por el RETILAP 
VEEI 
(lux) 
6.82 2.64 4 
UGR  26 19 
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3.7 BAÑO SECRETARÍA 
En la Figura 33 se muestra el rediseño del baño de la secretaría. Esta área no 
cumplió con la norma del RETILAP, por esta razón se hizo el rediseño como se 
muestra a continuación. 
Figura 33. Vista del rediseño de baño secretaría. 
 
 
En el cuadro 20 se muestran los valores calculados, simulados y requeridos de la 
secretaria, realizados con  el simulador Dialux. El cual muestra que no cumple con 
los valores mínimos establecidos por la norma. 
Cuadro 20. Resultados de  baño secretaria. 
DATOS MEDIDO SIMULADO 
REQUERIDO 
(RETILAP) 
OBSERVACIONES 
Eprom 17.75 110 100-200 NO CUMPLE, 
Los datos calculados de Eprom y VEEI no 
cumplen con los valores máximos y mínimos 
establecidos por el RETILAP 
VEEI 
(lux) 
64.75 1.49 3.5 
UGR  26 25 
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3.8 OFICINA ECONOMÍA 
En la Figura 34 se muestra el rediseño de oficina economía. Esta área no cumplió 
con la norma del RETILAP, por esta razón se hizo el rediseño como se muestra a 
continuación. 
Figura 34. Vista del rediseño de oficina economía. 
 
 
En el cuadro 21 se muestran los valores calculados, simulados y requeridos de la 
oficina economía, realizados con  el simulador Dialux. El cual muestra que no 
cumple con los valores mínimos establecidos por la norma. 
Cuadro 21. Resultados de oficina economía. 
DATOS MEDIDO SIMULADO 
REQUERIDO 
(RETILAP) 
OBSERVACIONES 
Eprom 97.75 310 300-750 NO CUMPLE, 
Los datos calculados de Eprom y VEEI no 
cumplen con los valores máximos y mínimos 
establecidos por el RETILAP 
VEEI 
(lux) 
5.32 2.17 4 
UGR  23 19 
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3.9 BAÑO OFICINA ECONOMÍA 
En la Figura 35 se muestra el rediseño del baño de oficina economía. Esta área no 
cumplió con la norma del RETILAP, por esta razón se hizo el rediseño como se 
muestra a continuación. 
Figura 35. Vista del rediseño de baño oficina economía. 
 
 
En el cuadro 22 se muestran los valores calculados, simulados y requeridos del 
baño oficina economía, realizados con  el simulador Dialux. El cual muestra que 
no cumple con los valores mínimos establecidos por la norma. 
Cuadro 22. Resultados de baño oficina economía. 
DATOS MEDIDO SIMULADO 
REQUERIDO 
(RETILAP) 
OBSERVACIONES 
Eprom 58.75 196 100-200 NO CUMPLE, 
Los datos calculados de Eprom y VEEI no 
cumplen con los valores máximos y mínimos 
establecidos por el RETILAP 
VEEI 
(lux) 
21.01 6.22 3.5 
UGR  26 25 
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3.10 BODEGA OFICINA ECONOMÍA 
En la Figura 36 se muestra el rediseño de la bodega de oficina economía. Esta 
área no cumplió con la norma del RETILAP, por esta razón se hizo el rediseño 
como se muestra a continuación. 
Figura 36. Vista del rediseño de bodega oficina economía. 
 
 
En el cuadro 23 se muestran los valores calculados, simulados y requeridos de la 
bodega oficina economía, realizados con  el simulador Dialux. El cual muestra que 
no cumple con los valores mínimos establecidos por la norma. 
Cuadro 23. Resultados de bodega oficina economía. 
DATOS MEDIDO SIMULADO 
REQUERIDO 
(RETILAP) 
OBSERVACIONES 
Eprom 8.25 124 100-200 NO CUMPLE, 
Los datos calculados de Eprom y VEEI no 
cumplen con los valores máximos y mínimos 
establecidos por el RETILAP 
VEEI 
(lux) 
147 9.3 3.5 
UGR  21 25 
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3.11 SALIDA DEL COLEGIO 
En la Figura 37 se muestra el rediseño de la salida del colegio. Esta área no 
cumplió con la norma del RETILAP, por esta razón se hizo el rediseño como se 
muestra a continuación. 
Figura 37. Vista del rediseño de la salida. 
 
 
En el cuadro 24 se muestran los valores calculados, simulados y requeridos de la 
salida del colegio, realizados con  el simulador Dialux. El cual muestra que no 
cumple con los valores mínimos establecidos por la norma. 
Cuadro 24. Resultados de la salida. 
DATOS MEDIDO SIMULADO 
REQUERIDO 
(RETILAP) 
OBSERVACIONES 
Eprom 12 58 50-150 NO CUMPLE, 
Los datos calculados de Eprom y VEEI no 
cumplen con los valores máximos y mínimos 
establecidos por el RETILAP 
VEEI 
(lux) 
6.04 1 4,5 
UGR  21 28 
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3.12 PASILLO PATIO SALÓN  
En la Figura 38 se muestra el rediseño del pasillo patio salón. Esta área no 
cumplió con la norma del RETILAP, por esta razón se hizo el rediseño como se 
muestra a continuación. 
Figura 38. Vista del rediseño del pasillo  patio salón. 
 
 
En el cuadro 25 se muestran los valores calculados, simulados y requeridos del 
pasillo patio salón, realizados con  el simulador Dialux. El cual muestra que no 
cumple con los valores mínimos establecidos por la norma. 
Cuadro 25. Resultados del pasillo patio salón. 
DATOS MEDIDO SIMULADO 
REQUERIDO 
(RETILAP) 
OBSERVACIONES 
Eprom 20.33 112 50-150 NO CUMPLE, 
Los datos calculados de Eprom y VEEI no 
cumplen con los valores máximos y mínimos 
establecidos por el RETILAP 
VEEI 
(lux) 
10.78 2.79 4,5 
UGR  26 28 
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3.13 UTILERÍA 
En la Figura 39 se muestra la simulación del estado actual de la utilería. Esta área 
cumplió con la norma del RETILAP, por esta razón no se hizo un rediseño. La 
simulación se muestra a continuación. 
Figura 39. Vista de la simulación del estado actual de la utilería. 
 
 
En el cuadro 26 se muestran los valores calculados, simulados y requeridos de la 
utilería, realizados con  el simulador Dialux. El cual muestra que cumple con los 
valores mínimos establecidos por la norma. 
Cuadro 26. Resultados de la utilería. 
DATOS MEDIDO SIMULADO 
REQUERIDO 
(RETILAP) 
OBSERVACIONES 
Eprom 113.28 133 100-200 
CUMPLE, 
Los datos calculados de  EPROM cumplen 
con los valores establecidos por el RETILAP 
VEEI 
(lux) 
8.30 2.33 3,5 
UGR  26 25 
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3.14 PATIO SALÓN  
En la Figura 40 se muestra el rediseño del patio salón. Esta área no cumplió con la 
norma del RETILAP, por esta razón se hizo el rediseño como se muestra a 
continuación. 
Figura 40. Vista del rediseño del patio salón. 
 
 
En el cuadro 27 se muestran los valores calculados, simulados y requeridos del 
patio salón, realizados con  el simulador Dialux. El cual muestra que no cumple 
con los valores mínimos establecidos por la norma. 
Cuadro 27. Resultados del patio salón. 
DATOS MEDIDO SIMULADO 
REQUERIDO 
(RETILAP) 
OBSERVACIONES 
Eprom 27.34 300 300-750 NO CUMPLE, 
Los datos calculados de Eprom y VEEI no 
cumplen con los valores máximos y mínimos 
establecidos por el RETILAP 
VEEI 
(lux) 
5.25 1.81 4,5 
UGR  26 22 
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3.15 LABORATORIO DE INGLÉS 
En la Figura 41 se muestra la simulación del estado actual del laboratorio de 
inglés, se observa que el laboratorio no cumple con la norma, se ve una 
iluminación deficiente, muchos lugares de trabajo están oscuros, la razón es que 
hay instaladas muy pocas luminarias, se encuentran en total cuatro luminarias tipo 
T12 de 75 vatios cada una, de las cuales solo una está funcionando 
correctamente. 
 
Para esta área se hizo el rediseño de iluminación como se muestra en la figura 42, 
en la cual se observa que la iluminación es uniforme, todos los lugares de trabajo 
tienen los niveles de iluminación correcta, debido a que se implementaron en el 
simulador de Dialux nueve luminarias tipo led de 48 vatios cada una.  
Figura 41. Vista de la simulación del estado actual del laboratorio de inglés. 
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Figura 42. Vista del rediseño del laboratorio de inglés. 
 
 
En el cuadro 28, se muestran los valores calculados, simulados y requeridos por el 
RETILAP para el laboratorio de inglés. El cual muestra que no cumple con la 
norma por tanto se hizo el rediseño, como se vio en la figura 42. 
Cuadro 28. Resultados del laboratorio de inglés. 
DATOS MEDIDO SIMULADO 
REQUERIDO 
(RETILAP) 
OBSERVACIONES 
Eprom 55.87 327 300-750 NO CUMPLE, 
Los datos calculados de Eprom y VEEI no 
cumplen con los valores máximos y mínimos 
establecidos por el RETILAP 
VEEI 
(lux) 
5.82 2.41 4 
UGR  20 19 
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3.16 BODEGA 
En la Figura 43 se muestra el rediseño de la bodega. Esta área no cumplió con la 
norma del RETILAP, por esta razón se hizo el rediseño como se muestra a 
continuación. 
Figura 43. Vista del rediseño de la bodega. 
 
 
En el cuadro 29 se muestran los valores calculados, simulados y requeridos de la 
bodega, realizados con  el simulador Dialux. El cual muestra que no cumple con 
los valores mínimos establecidos por la norma. 
Cuadro 29. Resultados de bodega 
DATOS MEDIDO SIMULADO 
REQUERIDO 
(RETILAP) 
OBSERVACIONES 
Eprom 38.75 287 100-200 NO CUMPLE, 
Los datos calculados de Eprom y VEEI no 
cumplen con los valores máximos y mínimos 
establecidos por el RETILAP 
VEEI 
(lux) 
38.30 2.68 3,5 
UGR   25 
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3.17 OFICINA ASOPADRES 
En la Figura 44 se muestra el rediseño de oficina asopadres. Esta área no cumplió 
con la norma del RETILAP, por esta razón se hizo el rediseño como se muestra a 
continuación. 
Figura 44. Vista del rediseño de oficina asopadres. 
 
 
En el cuadro 30 se muestran los valores calculados, simulados y requeridos de 
oficina asopadres, realizados con  el simulador Dialux. El cual muestra que no 
cumple con los valores mínimos establecidos por la norma. 
Cuadro 30. Resultados de oficina asopadres. 
DATOS MEDIDO SIMULADO 
REQUERIDO 
(RETILAP) 
OBSERVACIONES 
Eprom 39.25 228 300-750 NO CUMPLE, 
Los datos calculados de Eprom y VEEI no 
cumplen con los valores máximos y mínimos 
establecidos por el RETILAP 
VEEI 
(lux) 
31.66 2.83 4 
UGR . 20 19 
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3.18 PAGADURÍA 
En la Figura 45 se muestra el rediseño de pagaduría. Esta área no cumplió con la 
norma del RETILAP, por esta razón se hizo el rediseño como se muestra a 
continuación. 
Figura 45. Vista del rediseño de pagaduría. 
 
 
En el cuadro 31 se muestran los valores calculados, simulados y requeridos de 
pagaduría, realizados con  el simulador Dialux. El cual muestra que no cumple con 
los valores mínimos establecidos por la norma. 
Cuadro 31. Resultados de pagaduría. 
DATOS MEDIDO SIMULADO 
REQUERIDO 
(RETILAP) 
OBSERVACIONES 
Eprom 62.75 342 300-750 NO CUMPLE, 
Los datos calculados de Eprom y VEEI no 
cumplen con los valores máximos y mínimos 
establecidos por el RETILAP 
VEEI 
(lux) 
11.74 2.39 4 
UGR  20 19 
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3.19 ALMACÉN INSTRUMENTOS MUSICALES. 
En la Figura 46 se muestra el rediseño de almacén instrumentos musicales. Esta 
área no cumplió con la norma del RETILAP, por esta razón se hizo el rediseño 
como se muestra a continuación. 
Figura 46. Vista del rediseño de almacén instrumentos musicales. 
 
 
En el cuadro 32 se muestran los valores calculados, simulados y requeridos de 
almacén instrumentos musicales realizados con  el simulador Dialux. El cual 
muestra que no cumple con los valores mínimos establecidos por la norma. 
Cuadro 32. Resultados de almacén instrumentos musicales. 
DATOS MEDIDO SIMULADO 
REQUERIDO 
(RETILAP) 
OBSERVACIONES 
Eprom 72.75 140 100-200 NO CUMPLE, 
Los datos calculados de Eprom y VEEI no 
cumplen con los valores máximos y mínimos 
establecidos por el RETILAP 
VEEI 
(lux) 
7.45 4.82 3,5 
UGR  19 25 
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3.20 GARAJE 
En la Figura 47 se muestra el rediseño del garaje. Esta área no cumplió con la 
norma del RETILAP, por esta razón se hizo el rediseño como se muestra a 
continuación. 
Figura 47. Vista del rediseño de garaje. 
 
 
En el cuadro 33 se muestran los valores calculados, simulados y requeridos del 
garaje, realizados con  el simulador Dialux. El cual muestra que no cumple con los 
valores mínimos establecidos por la norma. 
Cuadro 33. Resultados de garaje. 
DATOS MEDIDO SIMULADO 
REQUERIDO 
(RETILAP) 
OBSERVACIONES 
Eprom 38.5 115 100-200 NO CUMPLE, 
Los datos calculados de Eprom y VEEI no 
cumplen con los valores máximos y mínimos 
establecidos por el RETILAP 
VEEI 
(lux) 
13.40 2.33 3,5 
UGR   25 
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3.21 SALÓN 118 
En la Figura 48 se muestra el rediseño del salón 118. Esta área no cumplió con la 
norma del RETILAP, por esta razón se hizo el rediseño como se muestra a 
continuación. 
Figura 48. Vista del rediseño del salón 118 
 
 
En el cuadro 34 se muestran los valores calculados, simulados y requeridos del 
salón 118, realizados con  el simulador Dialux. El cual muestra que no cumple con 
los valores mínimos establecidos por la norma. 
Cuadro 34. Resultados del salón 118. 
DATOS MEDIDO SIMULADO 
REQUERIDO 
(RETILAP) 
OBSERVACIONES 
Eprom 97.66 349 300-750 NO CUMPLE, 
Los datos calculados de Eprom y VEEI no 
cumplen con los valores máximos y mínimos 
establecidos por el RETILAP 
VEEI 
(lux) 
5.09 2.12 4 
UGR  25 19 
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3.22 SALÓN 117 
En la Figura 49 se muestra el rediseño del salón 117. Esta área no cumplió con la 
norma del RETILAP, por esta razón se hizo el rediseño como se muestra a 
continuación. 
Figura 49. Vista del rediseño del salón 117. 
 
 
En el cuadro 35 se muestran los valores calculados, simulados y requeridos del 
salón 117, realizados con  el simulador Dialux. El cual muestra que no cumple con 
los valores mínimos establecidos por la norma. 
Cuadro 35. Resultados del salón 117. 
DATOS MEDIDO SIMULADO 
REQUERIDO 
(RETILAP) 
OBSERVACIONES 
Eprom 58.33 337 300-750 NO CUMPLE, 
Los datos calculados de Eprom y VEEI no 
cumplen con los valores máximos y mínimos 
establecidos por el RETILAP 
VEEI 
(lux) 
5.68 2.04 4 
UGR   19 
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3.23 TRANSICIÓN B 
En la Figura 50 se muestra el rediseño de transición B. Esta área no cumplió con 
la norma del RETILAP, por esta razón se hizo el rediseño como se muestra a 
continuación. 
Figura 50. Vista del rediseño de transición B. 
 
 
En el cuadro 36 se muestran los valores calculados, simulados y requeridos de 
transición B, realizados con  el simulador Dialux. El cual muestra que no cumple 
con los valores mínimos establecidos por la norma. 
Cuadro 36. Resultados de transición B. 
DATOS MEDIDO SIMULADO 
REQUERIDO 
(RETILAP) 
OBSERVACIONES 
Eprom 141.75 331 300-750 NO CUMPLE, 
Los datos calculados de Eprom no cumple con 
los valores máximos y mínimos establecidos 
por el RETILAP 
VEEI 
(lux) 
3.05 2.27 4 
UGR   19 
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3.24 BAÑO 1 
En la Figura 51 se muestra el rediseño del baño 1. Esta área no cumplió con la 
norma del RETILAP, por esta razón se hizo el rediseño como se muestra a 
continuación. 
Figura 51. Vista del rediseño del baño 1. 
 
 
En el cuadro 37 se muestran los valores calculados, simulados y requeridos del 
baño 1, realizados con  el simulador Dialux. El cual muestra que no cumple con los 
valores mínimos establecidos por la norma. 
Cuadro 37. Resultados del baño 1. 
DATOS MEDIDO SIMULADO 
REQUERIDO 
(RETILAP) 
OBSERVACIONES 
Eprom ………… 121 100-200 NO CUMPLE, 
Los datos calculados de Eprom y VEEI no 
cumplen con los valores máximos y mínimos 
establecidos por el RETILAP 
VEEI 
(lux) 
………… 3.06 3,5 
UGR …………  25 
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3.25 PASILLO BAÑOS 
En la Figura 52 se muestra el rediseño del pasillo baños. Esta área no cumplió con 
la norma del RETILAP, por esta razón se hizo el rediseño como se muestra a 
continuación. 
Figura 52. Vista del rediseño de pasillo baños. 
 
 
En el cuadro 38 se muestran los valores calculados, simulados y requeridos de 
pasillo baños, realizados con  el simulador Dialux. El cual muestra que no cumple 
con los valores mínimos establecidos por la norma. 
Cuadro 38. Resultados de pasillo baños. 
DATOS MEDIDO SIMULADO 
REQUERIDO 
(RETILAP) 
OBSERVACIONES 
Eprom 11.38 112 50-150 NO CUMPLE, 
Los datos calculados de Eprom y VEEI no 
cumplen con los valores máximos y mínimos 
establecidos por el RETILAP 
VEEI 
(lux) 
7.52 2.57 4,5 
UGR  25 28 
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3.26 SALÓN 116 
En la Figura 53 se muestra la simulación del estado actual del salón 116, se 
observa que el salón 116 no cumple con la norma, se ve una iluminación 
deficiente, muchos lugares de trabajo están oscuros, la razón es que hay 
instaladas muy pocas luminarias, se encuentran en total cuatro luminarias tipo T8 
de 30 vatios cada una, de las cuales solo tres están funcionando correctamente. 
Para esta área se hizo el rediseño de iluminación como se muestra en la figura 54, 
en la cual se observa que la iluminación es uniforme, todos los lugares de trabajo 
tienen los niveles de iluminación correcta, debido a que se implementaron en el 
simulador de Dialux ocho luminarias tipo led de 48 vatios cada una. 
Figura 53. Vista de la simulación del estado actual del salón 116. 
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Figura 54. Vista del rediseño del salón 116. 
 
 
En el cuadro 39, se muestran los valores calculados, simulados y requeridos por el 
RETILAP para el salón 116. El cual muestra que no cumple con la norma por tanto 
se hizo el rediseño, como se vio en la figura  54. 
Cuadro 39. Resultados del salón 116. 
DATOS MEDIDO SIMULADO 
REQUERIDO 
(RETILAP) 
OBSERVACIONES 
Eprom 99.43 309 300-750 NO CUMPLE, 
Los datos calculados de Eprom y VEEI no 
cumplen con los valores máximos y mínimos 
establecidos por el RETILAP 
VEEI 
(lux) 
3.22 2.24 4 
UGR   19 
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3.27 SALÓN 115 
En la Figura 55 se muestra la simulación del estado actual del salón 115, se 
observa que el salón 115 no cumple con la norma, se ve una iluminación 
deficiente, muchos lugares de trabajo están oscuros, la razón es que hay 
instaladas muy pocas luminarias, se encuentran en total cuatro luminarias tipo T8 
de 30 vatios cada una, de las cuales solo tres están funcionando correctamente. 
Para esta área se hizo el rediseño de iluminación como se muestra en la figura 56, 
en la cual se observa que la iluminación es uniforme, todos los lugares de trabajo 
tienen los niveles de iluminación correcta, debido a que se implementaron en el 
simulador de Dialux ocho luminarias tipo led de 48 vatios cada una y se 
implementaron también dos luminarias complementarias compactas tipo led de 15 
vatios cada una, como lo recomienda el RETILAP para tableros en aulas de 
estudio. 
Figura 55. Vista de la simulación del estado actual del salón 115. 
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Figura 56. Vista del rediseño del salón 115. 
 
En el cuadro 40, se muestran los valores calculados, simulados y requeridos por el 
RETILAP para el salón 115. El cual muestra que no cumple con la norma por tanto 
se hizo el rediseño, como se vio en la figura 56. 
Cuadro 40. Resultados del salón 115. 
DATOS MEDIDO SIMULADO 
REQUERIDO 
(RETILAP) 
OBSERVACIONES 
Eprom 111.4 325 300-750 NO CUMPLE, 
Los datos calculados de Eprom y VEEI no 
cumplen con los valores máximos y mínimos 
establecidos por el RETILAP 
VEEI 
(lux) 
3.42 2.27 4 
UGR  25 19 
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3.28 SALÓN 114 
En la Figura 57 se muestra la simulación del estado actual del salón 114, se 
observa que el salón 114 no cumple con la norma, se ve una iluminación 
deficiente, muchos lugares de trabajo están oscuros, la razón es que hay 
instaladas muy pocas luminarias, se encuentran en total cuatro luminarias tipo T8 
de 30 vatios cada una, de las cuales solo tres están funcionando correctamente. 
 
Para esta área se hizo el rediseño de iluminación como se muestra en la figura 58, 
en la cual se observa que la iluminación es uniforme, todos los lugares de trabajo 
tienen los niveles de iluminación correcta, debido a que se implementaron en el 
simulador de Dialux ocho luminarias tipo led de 48 vatios cada una y se 
implementaron también dos luminarias complementarias compactas tipo led de 15 
vatios cada una, como lo recomienda el RETILAP para tableros en aulas de 
estudio. 
Figura 57. Vista de la simulación del estado actual del salón 114. 
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Figura 58. Vista del rediseño del salón 114. 
 
 
En el cuadro 41, se muestran los valores calculados, simulados y requeridos por el 
RETILAP para el salón 114. El cual muestra que no cumple con la norma por tanto 
se hizo el rediseño, como se vio en la figura  58. 
Cuadro 41. Resultados del salón 114. 
DATOS MEDIDO SIMULADO 
REQUERIDO 
(RETILAP) 
OBSERVACIONES 
Eprom 105.31 327 300-750 NO CUMPLE, 
Los datos calculados de Eprom y VEEI no 
cumplen con los valores máximos y mínimos 
establecidos por el RETILAP 
VEEI 
(lux) 
3.71 2.32 4 
UGR  25 19 
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3.29 SALÓN 113 
En la Figura 59 se muestra el rediseño del salón 113. Esta área no cumplió con la 
norma del RETILAP, por esta razón se hizo el rediseño como se muestra a 
continuación. 
Figura 59. Vista del rediseño del salón 113. 
 
 
En el cuadro 42 se muestran los valores calculados, simulados y requeridos del 
salón 113, realizados con  el simulador Dialux. El cual muestra que no cumple con 
los valores mínimos establecidos por la norma. 
Cuadro 42. Resultados del salón 113. 
DATOS MEDIDO SIMULADO 
REQUERIDO 
(RETILAP) 
OBSERVACIONES 
Eprom 60.62 333 300-750 NO CUMPLE, 
Los datos calculados de Eprom y VEEI no 
cumplen con los valores máximos y mínimos 
establecidos por el RETILAP 
VEEI 
(lux) 
10.52 2.23 4 
UGR  25 19 
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3.30 TRANSICIÓN A  
En la Figura 60 se muestra el rediseño de transición A. Esta área no cumplió con 
la norma del RETILAP, por esta razón se hizo el rediseño como se muestra a 
continuación. 
Figura 60. Vista del rediseño de transición A. 
 
 
En el cuadro 43 se muestran los valores calculados, simulados y requeridos de 
transición A, realizados con  el simulador Dialux. El cual muestra que no cumple 
con los valores mínimos establecidos por la norma. 
Cuadro 43. Resultados de transición A. 
DATOS MEDIDO SIMULADO 
REQUERIDO 
(RETILAP) 
OBSERVACIONES 
Eprom 135.99 334 300-750 NO CUMPLE, 
Los datos calculados de Eprom y VEEI no 
cumplen con los valores máximos y mínimos 
establecidos por el RETILAP 
VEEI 
(lux) 
4.69 1.79 4 
UGR   19 
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3.31 BAÑOS 2 
En la Figura 61 se muestra la simulación del estado actual de los baños 2. Esta 
área cumplió con la norma del RETILAP, por esta razón no se hizo un rediseño. La 
simulación se muestra a continuación. 
Figura 61.  Vista de la simulación del estado actual de baños 2. 
 
 
En el cuadro 44 se muestran los valores calculados, simulados y requeridos de 
baños 2, realizados con  el simulador Dialux. El cual muestra que cumple con los 
valores mínimos establecidos por la norma. 
Cuadro 44. Resultados de baños 2. 
DATOS MEDIDO SIMULADO 
REQUERIDO 
(RETILAP) 
OBSERVACIONES 
Eprom 129.25 114 100-200 
CUMPLE, 
Los datos calculados de  VEEI cumplen con 
los valores  establecidos por el RETILAP 
VEEI 
(lux) 
9.51 2.38 3,5 
UGR  20 25 
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3.32 ALMACEN DEPORTES 
En la Figura 62 se muestra el rediseño de almacén deportes. Esta área no cumplió 
con la norma del RETILAP, por esta razón se hizo el rediseño como se muestra a 
continuación. 
Figura 62. Vista del rediseño de almacén deportes 
 
 
En el cuadro 45 se muestran los valores calculados, simulados y requeridos de 
almacén deportes, realizados con  el simulador Dialux. El cual muestra que no 
cumple con los valores mínimos establecidos por la norma. 
Cuadro 45. Resultados de almacén deportes. 
DATOS MEDIDO SIMULADO 
REQUERIDO 
(RETILAP) 
OBSERVACIONES 
Eprom 37.75 149 100-200 NO CUMPLE, 
Los datos calculados de Eprom y VEEI no 
cumplen con los valores máximos y mínimos 
establecidos por el RETILAP 
VEEI 
(lux) 
7.06 3.02 3,5 
UGR   25 
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3.33 BAÑO HOMBRES 
En la Figura 63 se muestra el rediseño del baño hombres. Esta área no cumplió 
con la norma del RETILAP, por esta razón se hizo el rediseño como se muestra a 
continuación. 
Figura 63. Vista del rediseño de baño hombres. 
 
 
En el cuadro 46 se muestran los valores calculados, simulados y requeridos de 
baño hombres, realizados con  el simulador Dialux. El cual muestra que no cumple 
con los valores mínimos establecidos por la norma. 
Cuadro 46. Resultados de baño hombres. 
DATOS MEDIDO SIMULADO 
REQUERIDO 
(RETILAP) 
OBSERVACIONES 
Eprom 49.12 185 100-200 NO CUMPLE, 
Los datos calculados de Eprom y VEEI no 
cumplen con los valores máximos y mínimos 
establecidos por el RETILAP 
VEEI 
(lux) 
7.43 2.79 3,5 
UGR  25 25 
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3.34 PASILLO PASTORAL. 
En la Figura 64 se muestra el rediseño del pasillo pastoral. Esta área no cumplió 
con la norma del RETILAP, por esta razón se hizo el rediseño como se muestra a 
continuación. 
Figura 64. Vista del rediseño del pasillo pastoral. 
 
 
En el cuadro 47 se muestran los valores calculados, simulados y requeridos del 
pasillo pastoral, realizados con  el simulador Dialux. El cual muestra que no 
cumple con los valores mínimos establecidos por la norma. 
Cuadro 47. Resultados del pasillo pastoral. 
DATOS MEDIDO SIMULADO 
REQUERIDO 
(RETILAP) 
OBSERVACIONES 
Eprom 12.43 108 50-150 NO CUMPLE, 
Los datos calculados de Eprom no cumplen 
con los valores máximos y mínimos 
establecidos por el RETILAP 
VEEI 
(lux) 
4.17 2.93 4,5 
UGR  25 28 
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3.35 SALA DE PROFESORES 1. 
En la Figura 65 se muestra la simulación del estado actual de la sala de 
profesores 1, se observa que la sala de profesores 1 no cumple con la norma, se 
ve una iluminación deficiente, muchos lugares de trabajo están oscuros, la razón 
es que hay instaladas muy pocas luminarias, se encuentran en total dos luminarias 
tipo T12 de 39 vatios cada una, las dos están funcionando correctamente. 
 
Para esta área se hizo el rediseño de iluminación como se muestra en la figura 66, 
en la cual se observa que la iluminación es uniforme, todos los lugares de trabajo 
tienen los niveles de iluminación correcta, debido a que se implementaron en el 
simulador de Dialux siete luminarias tipo led de 48 vatios cada una. 
Figura 65. Vista de la simulación del estado actual de la sala de profesores 1. 
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Figura 66. Vista del rediseño de la sala de profesores 1. 
 
 
En el cuadro 48, se muestran los valores calculados, simulados y requeridos por el 
RETILAP para la sala de profesores 1. El cual muestra que no cumple con la 
norma por tanto se hizo el rediseño, como se vio en la figura 66. 
Cuadro 48. Resultados de la sala de profesores 1. 
DATOS MEDIDO SIMULADO 
REQUERIDO 
(RETILAP) 
OBSERVACIONES 
Eprom 40.25 310 300-750 NO CUMPLE, 
Los datos calculados de Eprom y VEEI no 
cumplen con los valores máximos y mínimos 
establecidos por el RETILAP 
VEEI 
(lux) 
9.31 2.19 4 
UGR   19 
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3.36 SALA DE PROFESORES 2 
En la Figura 67 se muestra el rediseño de la sala de profesores 2. Esta área no 
cumplió con la norma del RETILAP, por esta razón se hizo el rediseño como se 
muestra a continuación. 
Figura 67. Vista del rediseño de la sala de profesores 2. 
 
 
En el cuadro 49 se muestran los valores calculados, simulados y requeridos de la 
sala de profesores 2, realizados con  el simulador Dialux. El cual muestra que no 
cumple con los valores mínimos establecidos por la norma. 
Cuadro 49. Resultados de la sala de profesores 2. 
DATOS MEDIDO SIMULADO 
REQUERIDO 
(RETILAP) 
OBSERVACIONES 
Eprom 31 370 300-750 NO CUMPLE, 
Los datos calculados de Eprom y VEEI no 
cumplen con los valores máximos y mínimos 
establecidos por el RETILAP 
VEEI 
(lux) 
13.61 2.37 4 
UGR  20 19 
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3.37 OFICINA PASTORAL 
En la Figura 68 se muestra el rediseño de oficina pastoral. Esta área no cumplió 
con la norma del RETILAP, por esta razón se hizo el rediseño como se muestra a 
continuación. 
Figura 68. Vista del rediseño de oficina pastoral 
 
 
En el cuadro 50 se muestran los valores calculados, simulados y requeridos de 
oficina pastoral, realizados con  el simulador Dialux. El cual muestra que no 
cumple con los valores mínimos establecidos por la norma. 
Cuadro 50. Resultados de oficina pastoral. 
DATOS MEDIDO SIMULADO 
REQUERIDO 
(RETILAP) 
OBSERVACIONES 
Eprom 72.5 370 300-750 NO CUMPLE, 
Los datos calculados de Eprom y VEEI no 
cumplen con los valores máximos y mínimos 
establecidos por el RETILAP 
VEEI 
(lux) 
11.06 2.37 4 
UGR  20 19 
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3.38 RECTORÍA  
En la Figura 69 se muestra el rediseño de la rectoría. Esta área no cumplió con la 
norma del RETILAP, por esta razón se hizo el rediseño como se muestra a 
continuación. 
Figura 69. Vista del rediseño de rectoría. 
 
 
En el cuadro 51 se muestran los valores calculados, simulados y requeridos de 
rectoría, realizados con  el simulador Dialux. El cual muestra que no cumple con 
los valores mínimos establecidos por la norma. 
Cuadro 51. Resultados de rectoría. 
DATOS MEDIDO SIMULADO 
REQUERIDO 
(RETILAP) 
OBSERVACIONES 
Eprom 77 315 300-750 NO CUMPLE, 
Los datos calculados de Eprom y VEEI no 
cumplen con los valores máximos y mínimos 
establecidos por el RETILAP 
VEEI 
(lux) 
6.09 2.06 4 
UGR   19 
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3.39 SALA DE SISTEMAS 
En la Figura 70 se muestra la simulación del estado actual de la sala de sistemas, 
se observa que la sala de sistemas no cumple con la norma, se ve una iluminación 
deficiente, muchos lugares de trabajo están oscuros, la razón es que hay 
instaladas muy pocas luminarias, se encuentran en total seis luminarias tipo T12 
de 39 vatios cada una, de las cuales solo cuatro están funcionando correctamente. 
 
Para esta área se hizo el rediseño de iluminación como se muestra en la figura 71, 
en la cual se observa que la iluminación es uniforme, todos los lugares de trabajo 
tienen los niveles de iluminación correcta, debido a que se implementaron en el 
simulador de Dialux diez luminarias tipo led de 48 vatios cada una. 
Figura 70. Vista de la simulación del estado actual de la sala de sistemas. 
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Figura 71. Vista del rediseño de la sala de sistemas. 
 
 
En el cuadro 52, se muestran los valores calculados, simulados y requeridos por el 
RETILAP para la sala de sistemas. El cual muestra que no cumple con la norma 
por tanto se hizo el rediseño, como se vio en la figura  71. 
Cuadro 52. Resultados de la sala de sistemas. 
DATOS MEDIDO SIMULADO 
REQUERIDO 
(RETILAP) 
OBSERVACIONES 
Eprom 49.20 343 300-750 NO CUMPLE, 
Los datos calculados de Eprom y VEEI no 
cumplen con los valores máximos y mínimos 
establecidos por el RETILAP 
VEEI 
(lux) 
10.11 1.88 4 
UGR   19 
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3.40 SALÓN 103  
En la Figura 72 se muestra el rediseño del salón 103. Esta área no cumplió con la 
norma del RETILAP, por esta razón se hizo el rediseño como se muestra a 
continuación. 
Figura 72. Vista del rediseño del salón 103. 
 
 
En el cuadro 53 se muestran los valores calculados, simulados y requeridos del 
salón 103, realizados con  el simulador Dialux. El cual muestra que no cumple con 
los valores mínimos establecidos por la norma. 
Cuadro 53. Resultados del salón 103. 
DATOS MEDIDO SIMULADO 
REQUERIDO 
(RETILAP) 
OBSERVACIONES 
Eprom 48.12 336 300-750 
NO CUMPLE, 
Los datos calculados de Eprom y VEEI no 
cumplen con los valores máximos y mínimos 
establecidos por el RETILAP 
VEEI 
(lux) 
9.98 2.22 4 
UGR  25 19 
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3.41 SALÓN 102 
En la Figura 73 se muestra el rediseño del salón 102. Esta área no cumplió con la 
norma del RETILAP, por esta razón se hizo el rediseño como se muestra a 
continuación. 
Figura 73. Vista del rediseño del salón 102. 
 
 
En el cuadro 54 se muestran los valores calculados, simulados y requeridos del 
salón 102, realizados con  el simulador Dialux. El cual muestra que no cumple con 
los valores mínimos establecidos por la norma. 
Cuadro 54. Resultados del salón 102. 
DATOS MEDIDO SIMULADO 
REQUERIDO 
(RETILAP) 
OBSERVACIONES 
Eprom 25.62 330 300-750 NO CUMPLE, 
Los datos calculados de Eprom y VEEI no 
cumplen con los valores máximos y mínimos 
establecidos por el RETILAP 
VEEI 
(lux) 
6.49 2.26 4 
UGR  25 19 
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3.42 SALÓN 101 
En la Figura 74 se muestra el rediseño del salón 101. Esta área no cumplió con la 
norma del RETILAP, por esta razón se hizo el rediseño como se muestra a 
continuación. 
Figura 74. Vista del rediseño del salón 101. 
 
 
En el cuadro 55 se muestran los valores calculados, simulados y requeridos del 
salón 101, realizados con  el simulador Dialux. El cual muestra que no cumple con 
los valores mínimos establecidos por la norma. 
Cuadro 55. Resultados del salón 101. 
DATOS MEDIDO SIMULADO 
REQUERIDO 
(RETILAP) 
OBSERVACIONES 
Eprom 66.5 308 300-750 NO CUMPLE, 
Los datos calculados de Eprom y VEEI no 
cumplen con los valores máximos y mínimos 
establecidos por el RETILAP 
VEEI 
(lux) 
9.60 2.24 4 
UGR   19 
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3.43 COORDINACIÓN ACADÉMICA  
En la Figura 75 se muestra el rediseño de la coordinación académica. Esta área 
no cumplió con la norma del RETILAP, por esta razón se hizo el rediseño como se 
muestra a continuación. 
Figura 75. Vista del rediseño de Coordinación académica. 
 
 
En el cuadro 56 se muestran los valores calculados, simulados y requeridos de 
coordinación académica, realizados con  el simulador Dialux. El cual muestra que 
no cumple con los valores mínimos establecidos por la norma. 
Cuadro 56. Resultados de Coordinación académica. 
DATOS MEDIDO SIMULADO 
REQUERIDO 
(RETILAP) 
OBSERVACIONES 
Eprom 121.25 315 300-750 NO CUMPLE, 
Los datos calculados de Eprom y VEEI no 
cumplen con los valores máximos y mínimos 
establecidos por el RETILAP 
VEEI 
(lux) 
7.11 3.32 4 
UGR  25 19 
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3.44 ENFERMERÍA 
En la Figura 76 se muestra el rediseño de la enfermería. Esta área no cumplió con 
la norma del RETILAP, por esta razón se hizo el rediseño como se muestra a 
continuación. 
Figura 76. Vista del rediseño de enfermería. 
 
 
En el cuadro 57 se muestran los valores calculados, simulados y requeridos 
enfermería, realizados con  el simulador Dialux. El cual muestra que no cumple 
con los valores mínimos establecidos por la norma. 
Cuadro 57. Resultados de enfermería. 
DATOS MEDIDO SIMULADO 
REQUERIDO 
(RETILAP) 
OBSERVACIONES 
Eprom 75.75 315 300-750 NO CUMPLE, 
Los datos calculados de Eprom y VEEI no 
cumplen con los valores máximos y mínimos 
establecidos por el RETILAP 
VEEI 
(lux) 
21.42 3.32 4 
UGR  25 19 
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3.45 OFICINA CONVIVENCIA  
En la Figura 77 se muestra el rediseño de oficina convivencia. Esta área no 
cumplió con la norma del RETILAP, por esta razón se hizo el rediseño como se 
muestra a continuación. 
Figura 77. Vista del rediseño de oficina convivencia. 
 
 
En el cuadro 58 se muestran los valores calculados, simulados y requeridos de 
oficina convivencia, realizados con  el simulador Dialux. El cual muestra que no 
cumple con los valores mínimos establecidos por la norma. 
Cuadro 58. Resultados de oficina convivencia. 
DATOS MEDIDO SIMULADO 
REQUERIDO 
(RETILAP) 
OBSERVACIONES 
Eprom 121.25 315 300-750 NO CUMPLE, 
Los datos calculados de Eprom y VEEI no 
cumplen con los valores máximos y mínimos 
establecidos por el RETILAP 
VEEI 
(lux) 
7.11 3.32 4 
UGR  25 19 
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3.46 LABORATORIO DE FÍSICA QUÍMICA  
En la Figura 78 se muestra la simulación del estado actual del laboratorio de física 
química, se observa que el laboratorio no cumple con la norma, se ve una 
iluminación deficiente, muchos lugares de trabajo están oscuros, la razón es que 
aunque hay instaladas suficientes luminarias, solo dos de ellas funcionan 
correctamente, en total son cinco luminarias tipo T12 de 75 vatios cada una. 
 
Para esta área se hizo el rediseño de iluminación como se muestra en la figura 79, 
en la cual se observa que la iluminación es uniforme, todos los lugares de trabajo 
tienen los niveles de iluminación correcta, debido a que se implementaron en el 
simulador de Dialux nueve luminarias tipo led de 48 vatios cada una. 
Figura 78. Vista de la simulación del estado actual del laboratorio de  física química. 
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Figura 79. Vista del rediseño del laboratorio de física química. 
 
 
En el cuadro 59, se muestran los valores calculados, simulados y requeridos por el 
RETILAP para el laboratorio de física química. El cual muestra que no cumple con 
la norma por tanto se hizo el rediseño, como se vio en la figura  79. 
Cuadro 59. Resultados del laboratorio de  física química. 
DATOS MEDIDO SIMULADO 
REQUERIDO 
(RETILAP) 
OBSERVACIONES 
Eprom 30 313 300-750 NO CUMPLE, 
Los datos calculados de Eprom y VEEI no 
cumplen con los valores máximos y mínimos 
establecidos por el RETILAP 
VEEI 
(lux) 
21.03 2.80 4 
UGR   19 
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3.47 PASILLO COMUNIDAD 
En la Figura 80 se muestra el rediseño del pasillo comunidad. Esta área no 
cumplió con la norma del RETILAP, por esta razón se hizo el rediseño como se 
muestra a continuación. 
Figura 80. Vista del rediseño del pasillo comunidad. 
 
 
En el cuadro 60 se muestran los valores calculados, simulados y requeridos del 
pasillo comunidad, realizados con  el simulador Dialux. El cual muestra que no 
cumple con los valores mínimos establecidos por la norma. 
Cuadro 60. Resultados del pasillo comunidad. 
DATOS MEDIDO SIMULADO 
REQUERIDO 
(RETILAP) 
OBSERVACIONES 
Eprom 30.16 115 50-150 NO CUMPLE, 
Los datos calculados de Eprom y VEEI no 
cumplen con los valores máximos y mínimos 
establecidos por el RETILAP 
VEEI 
(lux) 
8.55 1.82 4,5 
UGR  20 28 
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3.48 EMISORA 
En la Figura 81 se muestra el rediseño de la emisora. Esta área no cumplió con la 
norma del RETILAP, por esta razón se hizo el rediseño como se muestra a 
continuación. 
Figura 81. Vista del rediseño de la emisora 
 
 
En el cuadro 61 se muestran los valores calculados, simulados y requeridos de la 
emisora, realizados con  el simulador Dialux. El cual muestra que no cumple con 
los valores mínimos establecidos por la norma. 
Cuadro 61. Resultados de la emisora. 
DATOS MEDIDO SIMULADO 
REQUERIDO 
(RETILAP) 
OBSERVACIONES 
Eprom 24.5 305 300-750 NO CUMPLE, 
Los datos calculados de Eprom y VEEI no 
cumplen con los valores máximos y mínimos 
establecidos por el RETILAP 
VEEI 
(lux) 
48.01 1.33 4 
UGR  20 19 
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3.49 CAFETERÍA  
En la Figura 82 se muestra el rediseño de la cafetería. Esta área no cumplió con la 
norma del RETILAP, por esta razón se hizo el rediseño como se muestra a 
continuación. 
Figura 82. Vista del rediseño de la cafetería. 
 
 
En el cuadro 62 se muestran los valores calculados, simulados y requeridos de la 
cafetería, realizados con  el simulador Dialux. El cual muestra que no cumple con 
los valores mínimos establecidos por la norma. 
Cuadro 62. Resultados de la cafetería. 
DATOS MEDIDO SIMULADO 
REQUERIDO 
(RETILAP) 
OBSERVACIONES 
Eprom 52.62 314 300-750 NO CUMPLE, 
Los datos calculados de Eprom no cumplen 
con los valores máximos y mínimos 
establecidos por el RETILAP 
VEEI 
(lux) 
2.98 2.11 4 
UGR   19 
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3.50 BAÑO CANCHAS 1 
En la Figura 83 se muestra el rediseño de baño canchas 1. Esta área no cumplió 
con la norma del RETILAP, por esta razón se hizo el rediseño como se muestra a 
continuación. 
Figura 83. Vista del rediseño de baños canchas 1. 
 
 
En el cuadro 63 se muestran los valores calculados, simulados y requeridos de 
baños canchas 1, realizados con  el simulador Dialux. El cual muestra que no 
cumple con los valores mínimos establecidos por la norma. 
Cuadro 63. Resultados de los baños canchas 1. 
DATOS MEDIDO SIMULADO 
REQUERIDO 
(RETILAP) 
OBSERVACIONES 
Eprom ………… 118 100-200 NO CUMPLE, 
Los datos calculados de Eprom y VEEI no 
cumplen con los valores máximos y mínimos 
establecidos por el RETILAP 
VEEI 
(lux) 
………… 1.75 3,5 
UGR ………… 24 25 
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3.51 BAÑO CANCHAS 2 
En la Figura 84 se muestra el rediseño del baño canchas 2. Esta área no cumplió 
con la norma del RETILAP, por esta razón se hizo el rediseño como se muestra a 
continuación. 
Figura 84. Vista del rediseño de baños canchas 2. 
 
 
En el cuadro 64 se muestran los valores calculados, simulados y requeridos de 
baños canchas 2, realizados con  el simulador Dialux. El cual muestra que no 
cumple con los valores mínimos establecidos por la norma. 
Cuadro 64. Resultados de los baños canchas 2. 
DATOS MEDIDO SIMULADO 
REQUERIDO 
(RETILAP) 
OBSERVACIONES 
Eprom ………… 118 100-200 NO CUMPLE, 
Los datos calculados de Eprom y VEEI no 
cumplen con los valores máximos y mínimos 
establecidos por el RETILAP 
VEEI 
(lux) 
………… 1.75 3,5 
UGR ………… 24 25 
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3.52 PASILLO SEGUNDO PISO 
En la Figura 85 se muestra el rediseño del pasillo del segundo piso. Esta área no 
cumplió con la norma del RETILAP, por esta razón se hizo el rediseño como se 
muestra a continuación. 
Figura 85. Vista del rediseño del pasillo segundo piso. 
 
 
En el cuadro 65 se muestran los valores calculados, simulados y requeridos del 
pasillo del segundo piso, realizados con  el simulador Dialux. El cual muestra que 
no cumple con los valores mínimos establecidos por la norma. 
Cuadro 65. Resultados del pasillo del segundo piso. 
DATOS MEDIDO SIMULADO 
REQUERIDO 
(RETILAP) 
OBSERVACIONES 
Eprom 9.67 59 50-150 NO CUMPLE, 
Los datos calculados de Eprom y VEEI no 
cumplen con los valores máximos y mínimos 
establecidos por el RETILAP 
VEEI 
(lux) 
6.55 3.28 4,5 
UGR  22 28 
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3.53 BIBLIOTECA. 
En la Figura 86 se muestra el rediseño de la biblioteca. Esta área no cumplió con 
la norma del RETILAP, por esta razón se hizo el rediseño como se muestra a 
continuación. 
Figura 86. Vista del rediseño de la biblioteca. 
 
 
En el cuadro 66 se muestran los valores calculados, simulados y requeridos de la 
biblioteca, realizados con  el simulador Dialux. El cual muestra que no cumple con 
los valores mínimos establecidos por la norma. 
Cuadro 66. Resultados de la biblioteca. 
DATOS MEDIDO SIMULADO 
REQUERIDO 
(RETILAP) 
OBSERVACIONES 
Eprom 41.28 312 300-750 NO CUMPLE, 
Los datos calculados de Eprom y VEEI no 
cumplen con los valores máximos y mínimos 
establecidos por el RETILAP 
VEEI 
(lux) 
6.97 2.55 4 
UGR  20 19 
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3.54 PROYECCIONES 
En la Figura 87 se muestra el rediseño de proyecciones. Esta área no cumplió con 
la norma del RETILAP, por esta razón se hizo el rediseño como se muestra a 
continuación. 
Figura 87. Vista del rediseño de proyecciones. 
 
 
En el cuadro 67 se muestran los valores calculados, simulados y requeridos de 
proyecciones, realizados con  el simulador Dialux. El cual muestra que no cumple 
con los valores mínimos establecidos por la norma. 
Cuadro 67. Resultados de proyecciones. 
DATOS MEDIDO SIMULADO 
REQUERIDO 
(RETILAP) 
OBSERVACIONES 
Eprom 37.31 357 300-750 NO CUMPLE, 
Los datos calculados de Eprom y VEEI no 
cumplen con los valores máximos y mínimos 
establecidos por el RETILAP 
VEEI 
(lux) 
9.25 2 4 
UGR   19 
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3.55 SALÓN 203 
En la Figura 88 se muestra el rediseño del salón 203. Esta área no cumplió con la 
norma del RETILAP, por esta razón se hizo el rediseño como se muestra a 
continuación. 
Figura 88. Vista del rediseño del salón 203. 
 
 
En el cuadro 68 se muestran los valores calculados, simulados y requeridos del 
salón 203, realizados con  el simulador Dialux. El cual muestra que no cumple con 
los valores mínimos establecidos por la norma. 
Cuadro 68. Resultados del salón 203. 
DATOS MEDIDO SIMULADO 
REQUERIDO 
(RETILAP) 
OBSERVACIONES 
Eprom 52.56 303 300-750 NO CUMPLE, 
Los datos calculados de Eprom y VEEI no 
cumplen con los valores máximos y mínimos 
establecidos por el RETILAP 
VEEI 
(lux) 
8.09 2 4 
UGR  25 19 
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3.56 SALÓN 202 
En la Figura 89 se muestra el rediseño del salón 202. Esta área no cumplió con la 
norma del RETILAP, por esta razón se hizo el rediseño como se muestra a 
continuación. 
Figura 89. Vista del rediseño del salón 202. 
 
 
En el cuadro 69 se muestran los valores calculados, simulados y requeridos del 
salón 202, realizados con  el simulador Dialux. El cual muestra que no cumple con 
los valores mínimos establecidos por la norma. 
Cuadro 69. Resultados del salón 202. 
DATOS MEDIDO SIMULADO 
REQUERIDO 
(RETILAP) 
OBSERVACIONES 
Eprom 50 351 300-750 NO CUMPLE, 
Los datos calculados de Eprom y VEEI no 
cumplen con los valores máximos y mínimos 
establecidos por el RETILAP 
VEEI 
(lux) 
11.27 2 4 
UGR   19 
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3.57 SALÓN 201 
En la Figura 90 se muestra el rediseño del salón 201. Esta área no cumplió con la 
norma del RETILAP, por esta razón se hizo el rediseño como se muestra a 
continuación. 
Figura 90. Vista del rediseño del salón 201. 
 
 
En el cuadro 70 se muestran los valores calculados, simulados y requeridos del 
salón 201, realizados con  el simulador Dialux. El cual muestra que no cumple con 
los valores mínimos establecidos por la norma. 
Cuadro 70. Resultados del salón 201. 
DATOS MEDIDO SIMULADO 
REQUERIDO 
(RETILAP) 
OBSERVACIONES 
Eprom 46.75 352 300-750 NO CUMPLE, 
Los datos calculados de Eprom y VEEI no 
cumplen con los valores máximos y mínimos 
establecidos por el RETILAP 
VEEI 
(lux) 
10.56 2 4 
UGR   19 
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3.58 SALÓN 11B. 
En la Figura 91 se muestra el rediseño del salón 11B. Esta área no cumplió con la 
norma del RETILAP, por esta razón se hizo el rediseño como se muestra a 
continuación. 
Figura 91. Vista del rediseño del salón 11B. 
 
 
En el cuadro 71 se muestran los valores calculados, simulados y requeridos del 
salón 11B, realizados con  el simulador Dialux. El cual muestra que no cumple con 
los valores mínimos establecidos por la norma. 
Cuadro 71. Resultados del salón 11B. 
DATOS MEDIDO SIMULADO 
REQUERIDO 
(RETILAP) 
OBSERVACIONES 
Eprom 15.37 374 300-750 NO CUMPLE, 
Los datos calculados de Eprom y VEEI no 
cumplen con los valores máximos y mínimos 
establecidos por el RETILAP 
VEEI 
(lux) 
9.24 2.2 4 
UGR  25 19 
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3.59 SALÓN 11A 
En la Figura 92 se muestra el rediseño del salón 11A. Esta área no cumplió con la 
norma del RETILAP, por esta razón se hizo el rediseño como se muestra a 
continuación. 
Figura 92. Vista del rediseño del salón 11A. 
 
 
En el cuadro 72 se muestran los valores calculados, simulados y requeridos del 
salón 11A, realizados con  el simulador Dialux. El cual muestra que no cumple con 
los valores mínimos establecidos por la norma. 
Cuadro 72. Resultados del salón 11A. 
DATOS MEDIDO SIMULADO 
REQUERIDO 
(RETILAP) 
OBSERVACIONES 
Eprom 26.5 311 300-750 NO CUMPLE, 
Los datos calculados de Eprom y VEEI no 
cumplen con los valores máximos y mínimos 
establecidos por el RETILAP 
VEEI 
(lux) 
5.96 2.31 4 
UGR  25 19 
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3.60 CANCHAS  
En la Figura 93 se muestra el rediseño de las canchas. Esta área no cumplió con 
la norma del RETILAP, por esta razón se hizo el rediseño como se muestra a 
continuación. 
Figura 93. Vista del rediseño de las canchas. 
  
 
En el cuadro 73 se muestran los valores calculados, simulados y requeridos de las 
canchas, realizados con  el simulador Dialux. El cual muestra que no cumple con 
los valores mínimos establecidos por la norma. 
Cuadro 73. Resultados de las canchas. 
DATOS MEDIDO SIMULADO 
REQUERIDO 
(RETILAP) 
OBSERVACIONES 
Eprom 8.77 308 300-750 NO CUMPLE, 
Los datos calculados de Eprom y VEEI no 
cumplen con los valores máximos y mínimos 
establecidos por el RETILAP 
VEEI 
(lux) 
12.61 4.5 5 
UGR   28 
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4 RESULTADOS  
Para facilidad y practicidad se añade el cuadro 74 con el fin de facilitar la 
interpretación de las estadísticas de forma gráfica que se analizan más adelante 
en este capítulo, se asigna un número a cada área para interpretar los gráficos. 
 
Cuadro 74. Lista de las áreas para analizar los resultados gráficos. 
1. Entrada del Colegio 31. Baños 2 
2. Lobby 1 32. Almacén Deportes 
3. Recepción 33. Baño Hombres 
4. Lobby 2 34. Pasillo Pastoral 
5. Sala Espera 35. Sala Profesores 1 
6. Secretaria 36. Sala Profesores 2 
7. Baño Secretaria 37. Oficina Pastoral 
8. Oficina Economía 38. Rectoría 
9. Baño Oficina Economía 39. Sala sistemas 
10. Bodega Oficina Economía 40. Salón 103 
11. Salida del Colegio 41. Salón 102 
12. Pasillo Patio Salón 42. Salón 101 
13. Utilería 43. Cood. Académica 
14. Patio Salón 44. Enfermería 
15. Lab. Ingles 45. Convivencia 
16. Bodega 46. Lab. Físico Química 
17. Oficina Asopadres 47. Pasillo Comunidad 
18. Pagaduría 48. Emisora 
19. Ins. Musicales 49. Cafetería 
20. Garaje 50. Baño Cancha 1 
21. Salón 118 51. Baño Cancha 2 
22. Salón 117 52. Pasillo 2do Piso 
23. Transición B 53. Biblioteca 
24. Baños 1 54. Proyecciones 
25. Pasillo Baños 55. Salón 203 
26. Salón 116 56. Salón 202 
27. Salón 115 57. Salón 201 
28. Salón 114 58. Salón 11B 
29. Salón 113 59. Salón 11A 
30. Transición A 60. Canchas 
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Análisis del valor de iluminancia promedio. 
 
El cuadro 75 contiene los valores medidos, requeridos y simulados para todas las 
áreas. 
Cuadro 75. Comparación  de Iluminancias promedio. 
Sitio ILUMINANCIA REAL 
ILUMINANCIA MINIMA 
RETILAP 
ILUMINANCIA 
SIMULADA 
ENTRADA DEL COLEGIO 51.75 50 52 
LOBBY 1 15.25 50 101 
RECEPCION 64 300 101 
LOBBY 2 19.5 50 101 
S. ESPERA 20 50 101 
SECRETARIA 107.5 300 303 
BAÑO SECRETARIA 17.75 100 110 
ECONOMIA 97.75 300 310 
BAÑO ECONOMIA 58.75 100 196 
BODEGA ECONOMIA 8.25 100 124 
SALIDA 12 50 58 
P. P. SALON 20.33 50 112 
UTILERIA 113.28 100 133 
P. SALON 27.34 300 300 
LAB. INGLES 55.87 300 327 
BODEGA 38.75 100 287 
ASOPADRES 39.25 300 328 
PAGADURIA 62.75 300 342 
INS. MUSICALES 72.75 100 140 
GARAJE 38.5 100 115 
SALON 118 97.66 300 349 
SALON 117 58.33 300 337 
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Sitio ILUMINANCIA REAL 
ILUMINANCIA MINIMA 
RETILAP 
ILUMINANCIA 
SIMULADA 
TRANSICION B 141.75 300 331 
BAÑOS 1 0 100 121 
P. BAÑOS 11.38 50 112 
SALON 116 99.43 300 309 
SALON 115 111.4 300 325 
SALON 114 105.31 300 327 
SALON 113 60.62 300 333 
TRANSICION A 135.99 300 334 
BAÑOS 2 129.25 100 114 
DEPORTES 37.75 100 149 
BAÑO HOMBRES 49.12 100 185 
P. PASTORAL 12.43 50 108 
SALA PROFESORES1 40.25 300 310 
SALA PROFESORES 2 31 300 370 
PASTORAL 72.5 300 370 
RECTORIA 77 300 315 
SALA SISTEMAS 49.20 300 343 
SALON 103 48.12 300 336 
SALON 102 25.62 300 330 
SALON 101 66.5 300 308 
C ACADEMICA 121.25 300 315 
ENFERMERIA 75.75 300 315 
CONVIVENCIA 121.25 300 315 
LAB FISICO QUIMICA 20 300 313 
P. COMUNIDAD 30.16 50 115 
EMISORA 24.5 300 305 
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Sitio ILUMINANCIA REAL 
ILUMINANCIA MINIMA 
RETILAP 
ILUMINANCIA 
SIMULADA 
CAFETERIA 52.62 300 314 
BAÑOS CANCHA 1 0 100 118 
BAÑOS CANCHA 2 0 100 118 
P. SEGUDO PISO 9.67 50 59 
BIBLIOTECA 41.28 300 312 
PROYECCIONES 37.31 300 357 
SALON 203 52.56 300 303 
SALON 202 50 300 351 
SALON 201 46.75 300 352 
SALON 11B 15.37 300 374 
SALON 11A 26.5 300 311 
CANCHAS 8.77 300 308 
 
La Figura 94 y 95, muestran un análisis de los valores medidos, requeridos y 
simulados para los niveles de iluminancia promedio de los salones, para observar 
cuales son los puntos más críticos que no cumplen con los requisitos establecidos 
por el RETILAP.  
 
NOTA:  
El valor de la iluminancia media requerida para: salones y oficinas es de 500 lx, 
baños 150 lx y pasillos de 100 lx, según se aprecia en la Tabla 1. Y como se 
puede observar en la Figura 94, muchos de éstos no cumplen ni con el mínimo 
requerido que para salones y oficinas es 300 lx, baños 100 lx y pasillos de 50 lx; a 
excepción de la entrada del colegio, utilería y baños 2, que si cumplen con los 
valores mínimos establecidos por la norma. 
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Figura 94. Iluminancia promedio de las áreas, la norma vs los valores reales 
 
Figura 95. Iluminancia promedio de las áreas, la norma vs los valores de las simulaciones 
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Análisis del valor de eficiencia energética de la instalación. 
 
El cuadro 76 contiene los valores medidos, requeridos y simulados para todas las 
áreas. 
Cuadro 76. Comparación de los valores VEEI (Valor de Eficiencia Energética de la 
Instalación). 
Sitio 
VEEI REAL 
(W/m2) 
LIMITE VEEI 
RETILAP 
(W/m2) 
VEEI 
SIMULADO 
(W/m2) 
ENTRADA DEL COLEGIO 1.18 4,5 1.34 
LOBBY 1 11.26 4,5 2.17 
RECEPCION 14.42 4 2.17 
LOBBY 2 8.86 4,5 2.17 
SALA  ESPERA 11.62 4,5 2.17 
SECRETARIA 6.82 4 2.64 
BAÑO SECRETARIA 64.75 3,5 1.49 
OFICINA ECONOMIA 5.32 4 2.17 
BAÑO OFICINA ECONOMIA 21.01 3,5 6.22 
BODEGA OFICINA ECONOMIA 147 3,5 9.3 
SALIDA DEL COLEGIO 6.04 4,5 1 
P. P. SALON 10.78 4,5 2.79 
UTILERIA 8.30 3,5 2.33 
PATIO SALON 5.25 4,5 1.81 
LAB. INGLES 5.82 4 2.41 
BODEGA 38.30 3,5 2.68 
OFICINA ASOPADRES 31.66 4 2.83 
PAGADURIA 11.74 4 2.39 
ALMACEN INS. MUSICALES 7.45 3,5 4.82 
GARAJE 13.40 3,5 2.33 
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Sitio 
VEEI REAL 
(W/m2) 
LIMITE VEEI 
RETILAP 
(W/m2) 
VEEI 
SIMULADO 
(W/m2) 
SALON 118 5.09 4 2.12 
SALON 117 5.68 4 2.04 
TRANSICION B 3.05 4 2.27 
BAÑOS 1 ------------ 3,5 3.06 
P. BAÑOS 7.52 4,5 2.57 
SALON 116 3.22 4 2.24 
SALON 115 3.42 4 2.27 
SALON 114 3.71 4 2.32 
SALON 113 10.52 4 2.23 
TRANSICION A 4.69 4 1.79 
BAÑOS 2 9.51 3,5 2.38 
ALMACEN DEPORTES 7.06 3,5 3.02 
BAÑO HOMBRES 7.43 3,5 2.79 
P. PASTORAL 4.17 4,5 2.93 
SALA PROFESORES1 9.31 4 2.19 
SALA PROFESORES 2 13.61 4 2.37 
OFICINA PASTORAL 11.06 4 2.37 
RECTORIA 6.09 4 2.06 
SALA SISTEMAS 10.11 4 1.88 
SALON 103 9.98 4 2.22 
SALON 102 6.49 4 2.26 
SALON 101 9.60 4 2.24 
COOD ACADEMICA 7.11 4 3.32 
ENFERMERIA 21.42 4 3.32 
OFICINA CONVIVENCIA 7.11 4 3.32 
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Sitio 
VEEI REAL 
(W/m2) 
LIMITE VEEI 
RETILAP 
(W/m2) 
VEEI 
SIMULADO 
(W/m2) 
LAB FISICA QUIMICA 21.03 4 2.80 
P. COMUNIDAD 8.55 4,5 1.82 
EMISORA 48.01 4 1.33 
CAFETERIA 2.98 4 2.11 
BAÑOS CANCHA 1 ------------ 3,5 1.75 
BAÑOS CANCHA 2 ------------ 3,5 1.75 
P. SEGUDO PISO 6.55 4,5 3.28 
BIBLIOTECA 6.97 4 2.55 
PROYECCIONES 9.25 4 2 
SALON 203 8.09 4 2 
SALON 202 11.27 4 2 
SALON 201 10.56 4 2 
SALON 11B 9.24 4 2.2 
SALON 11A 5.96 4 2.31 
CANCHAS 12.61 5 4.5 
 
Un área no cumple el VEEI si supera el límite estipulado en el RETILAP. 
La Figura 96 y 97, muestran un análisis de los valores medidos, requeridos y 
simulados para los niveles de VEEI (Valor de Eficiencia Energética la Instalación) , 
para observar cuales son los puntos más críticos que no cumplen con los 
requisitos establecidos por el RETILAP. 
 
NOTA: 
El Valor de eficiencia energética requerida en la instalación es de 4, 4.5 y 3.5 
según se aprecia en la Tabla 4. Y como se puede observar en la Figura 96, 
muchos de éstos no cumplen ni con el mínimo requerido; a excepción de la 
Transición B, salón 116, salón 115, salón 114 y pasillo pastoral que si cumple con 
los valores mínimos establecidos. 
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Figura 96. Valor de la eficiencia energética de las áreas, la norma vs los valores reales. 
 
Figura 97. Valor de la eficiencia energética de las áreas, la norma vs los valores de las 
simulaciones 
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Análisis del valor del índice de deslumbramiento unificado. 
 
El Cuadro 77, muestra las diferentes áreas de la institución con sus respectivos 
niveles UGR (Índice de Deslumbramiento Unificado). Esta se elaboró teniendo en 
cuenta los resultados obtenidos en la simulación y los valores establecidos por el 
RETILAP. 
Cuadro 77. Comparación índice UGR 
Sitio UGR SIMULADOS UGR (RETILAP) 
ENTRADA DEL COLEGIO 19 28 
LOBBY 1 26 28 
RECEPCION 26 19 
LOBBY 2 26 28 
S. ESPERA 26 28 
SECRETARIA 26 19 
BAÑO SECRETARIA 26 25 
OFICINA ECONOMIA 23 19 
BAÑO OFICINA ECONOMIA 26 25 
BODEGA OFICINA  ECONOMIA 21 25 
SALIDA DEL COLEGIO 21 28 
P. P. SALON 26 28 
UTILERIA 26 25 
PATIO SALON 26 22 
LAB. INGLES 20 19 
BODEGA  25 
OFICINA ASOPADRES 20 19 
PAGADURIA 20 19 
ALMACEN INS. MUSICALES 19 25 
GARAJE  25 
SALON 118 25 19 
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Sitio UGR SIMULADOS UGR (RETILAP) 
SALON 117  19 
TRANSICION B  19 
BAÑOS 1  25 
P. BAÑOS 25 28 
SALON 116  19 
SALON 115 25 19 
SALON 114 25 19 
SALON 113 25 19 
TRANSICION A  19 
BAÑOS 2 20 25 
ALMACEN DEPORTES  25 
BAÑO HOMBRES 25 25 
P. PASTORAL 25 28 
SALA PROFESORES1  19 
SALA PROFESORES 2 20 19 
OFICINA PASTORAL 20 19 
RECTORIA  19 
SALA SISTEMAS  19 
SALON 103 25 19 
SALON 102 25 19 
SALON 101  19 
COOD ACADEMICA 25 19 
ENFERMERIA 25 19 
OFICINA CONVIVENCIA 25 19 
LAB FISICA QUIMICA  19 
P. COMUNIDAD 20 28 
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Sitio UGR SIMULADOS UGR (RETILAP) 
EMISORA 20 19 
CAFETERIA  19 
BAÑO CANCHA 1 24 25 
BAÑO CANCHA 2 24 25 
P. SEGUDO PISO 22 28 
BIBLIOTECA 20 19 
PROYECCIONES  19 
SALON 203 25 19 
SALON 202  19 
SALON 201  19 
SALON 11B 25 19 
SALON 11ª 25 19 
CANCHAS  28 
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La Figura 98, muestra un análisis de los valores requeridos y simulados para los 
niveles de UGR (Índice de Deslumbramiento Unificado). 
 
NOTA  
El valor de índice de deslumbramiento unificado requeridos son de 28, 25, 22 y 19, 
según se aprecia en la Tabla 1. Y como se puede observar en la Figura 98, se 
diseñó el sistema de iluminación para que cumpliera con los valores mínimos 
establecidos. 
Figura 98. Índice de deslumbramiento unificado de las áreas, la norma vs los valores de las 
simulaciones 
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5 CONCLUSIONES 
 La institución no contaba con planos arquitectónicos y eléctricos. 
 La institución tiene como fuentes lumínicas en su gran mayoría lámparas 
fluorescentes compactas y luminarias tubulares tipo T12; a causa de esto 
se encontraron deficientes los niveles de iluminación de la gran mayoría de 
las áreas por la baja eficiencia de estas lámparas. 
 En la institución se hace un correcto aprovechamiento de la luz natural con 
ventanales amplios  pisos, paredes y techos claros que permiten la reflexión 
de la luz; además de esto no cuenta con jornada nocturna. 
 La institución no tiene un plan de mantenimiento periódico para remplazar 
las luminarias fuera  de servicio y/o  asearlas. 
 El estudio lumínico realizado arrojó que un 95% de las áreas no cumplen 
con los niveles mínimos requeridos por el RETILAP; lo que puede provocar 
fatiga visual bajo rendimiento y cansancio a las personas que permanecen 
en ellas. 
 Las áreas que cumplieron con los niveles de EPROM solo fueron tres de un 
total de 60 áreas, están fueron: la entrada, utilería y baños 2. 
 Las áreas que cumplieron con los niveles de VEEI solo fueron siete de un 
total de 60 áreas; están fueron: la entrada, salón transición B, salón 116, 
salón 115, salón 114, pasillo pastoral y cafetería; las áreas con lámparas T8  
son eficientes, las áreas con lámparas T12 no lo son. 
 Las razones para que se presenten estas deficiencias de iluminación son la 
mala distribución de luminarias e insuficientes luminarias en una zona 
determinada, lámparas de tecnología poco eficiente y falta de reemplazar 
las lámparas fuera de servicio. 
 En algunas áreas no se cuenta con ningún tipo de iluminación porque todos 
los puntos están fuera de servicio; esta situación se presenta en  corredores 
y baños. 
 Para todas las áreas con deficiencias de iluminación se hicieron los 
rediseños para optimizar las actividades académicas y laborales. 
 Las conexiones eléctricas entre interruptores y lámparas, en algunos casos 
es incorrecto estando los interruptores distantes del área a iluminar. 
 La institución no cuenta con sistema de  alumbrado de emergencia. 
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6 RECOMENDACIONES 
 Diseñar un plan para realizar mantenimientos periódicos a las fuentes 
luminosas, de tal manera que haya un plan de limpieza y sustitución de las 
unidades defectuosas, para mejorar la uniformidad y el nivel de iluminación 
promedio. 
 Sustituir todas las lámparas y luminarias que se encuentran fuera de 
servicio, para mejorar la iluminancia promedio de todas las áreas. 
 Actualizar el sistema de iluminación por uno más eficiente de modo que se 
consuma menos energía eléctrica y se consiga mayor iluminación.  
  Aumentar la iluminación en las zonas deportivas, para que sea adecuado 
realizar actividades deportivas nocturnas. 
 En  los pasillos de la primera y segunda planta es evidente un cambio o 
mejoramiento del sistema de iluminación, puesto que el actual es deficiente, 
este mejoramiento beneficiaría para cualquier tarea o trabajo a realizar en 
estos sitios y también garantizaría la visibilidad en horas de la noche. 
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8  ANEXOS 
ANEXO A. Formatos de iluminancia general e inspección general del área o 
puesto de trabajo para cada área (disponible en CD).  
 
ANEXO B. Simulaciones en DIALux del rediseño (disponible en CD).  
 
ANEXO C. Resultados luminotécnicos del rediseño (disponible en CD).  
 
ANEXO D. Planos arquitectónicos y eléctricos en AUTOCAD (Disponible en CD) 
